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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Comunicación interna y clima organizacional de la unidad educativa 
“La Libertad”, Santa Elena – 2018”, que se propuso  describir las variables 
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docentes de la Institución Educativa “La Libertad” Santa Elena, en 
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El presente trabajo ha tenido como objetivo determinar la relación que existe 
entre la comunicación interna y el clima organizacional de la unidad 
educativa “La Libertad”, Santa Elena, 2018. La problemática abordada 
evidencia debilidades en la comunicación interna, así como en el clima 
organizacional, sin embargo, la realidad del plantel dista mucho de lo 
señalado en los planes institucionales. El diseño de la investigación es del 
tipo descriptivo, correlacional, prospectivo, no experimental de corte 
transversal. Para la determinación del tamaño de la muestra se 
seleccionaron 33 docentes de la Unidad Educativa “La Libertad”, para el 
levantamiento de la información se aplicó como técnica la encuesta y se 
empleó como instrumento un cuestionario sobre la opinión acerca de la 
comunicación interna y otro cuestionario sobre el clima organizacional. Para 
el análisis de la información se utilizaron las pruebas estadísticas r de 
Pearson y la t de Student, las que permitieron determinar la relación entre 
las variables y comprobar la validez de la hipótesis. Los resultados mostraron 
un predominio del nivel de comunicación interna adecuado con un 55% y 
una prevalencia del nivel de clima organizacional poco favorable con el 64%. 
El grado de relación según el coeficiente r de Pearson fue de 0,777** (Sig. = 
0,000 < 0,01) lo que indica una correlación alta, directa y significativa. 
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ABSTRACT 
The present work has had as objective to determine the relation that exists 
between the internal communication and the organizational climate of the 
Educational Unit "La Libertad", Santa Elena, 2018. The problematic 
addressed evidences weaknesses in the internal communication as well as 
in the organizational climate, However, the reality of the campus is far from 
what is stated in the institutional plans. The research design is of the 
descriptive, correlational, prospective, non-experimental cross-sectional 
type. To determine the size of the sample, 33 teachers from the Educational 
Unit "La Libertad" were selected. In order to collect the information, the 
survey was applied as a technique and a questionnaire about the opinion 
about internal communication and another was used as a tool. questionnaire 
about the organizational climate. For the analysis of the information, 
Pearson's statistical tests r and Student's t test were used, which allowed to 
determine the relationship between the variables and to check the validity of 
the hypothesis. The results showed a predominance of the level of adequate 
internal communication with 55% and an unfavorable organizational climate 
level prevalence with 64%. The degree of relationship according to the 
Pearson r coefficient was 0.777 ** (Sig = 0.000 <0.01) which indicates a high, 
direct and significant correlation. 
Keywords: Internal communication, organizational climate,  










1.1. Realidad Problemática  
El progreso de las sociedades gracias a los avances tecnológicos es 
progresivo y acelerado. El ser humano enfrenta día a día el desafío del 
avance de la tecnología, la ciencia, en diferentes áreas del conocimiento, 
entre ellas la educativa. Es precisamente en el área de la educación en 
donde varios países del mundo buscan actualizar sus políticas educativas a 
la par del desarrollo tecnológico, siendo los docentes los principales actores 
inmersos en este proceso. De acuerdo con Zambrano, Quindemil y Gómez, 
“el quehacer educativo se define el rol del docente y las formas de 
interacción; en el nuevo contexto se podrá requerir una comunicación 
educativa distinta o que se adapte a las nuevas circunstancias” (2016, p. 5).   
Estas circunstancias deben ser entendidas como aquellos factores que se 
presentan en el entorno social, que inciden y modifican la comunicación 
interna y externa dentro del plantel educativo. Así, los autores sostienen que 
existen países en el mundo donde se promueven políticas educativas 
innovadoras que se adaptan a los nuevos tiempos y promueven una 
comunicación interna ágil y efectiva entre los actores de la institución 
educativa, Zambrano, Quindemil y Gómez, (2016, p. 6) 
La realidad Latinoamericana es interesante, por un lado, se recibe la 
influencia de las tendencias y recomendaciones de la UNESCO acerca de 
los acelerados cambios tecnológicos que influyen en los diferentes niveles 
de enseñanza en la región, y por otro lado la constante disputa por mantener 
una política educativa moderna, actualizada e incluyente en los países de la 
región. Esta disyuntiva genera fricciones en el clima de desempeño laboral 
en los centros de estudios. En este sentido, el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (2014) indica que esta limitante “fortalece la 
cultura burocrática ésta elimina la imagen integral apropiada sobre la escala 
de trabajo en la institución educativa; esto respecto a la eficacia y equidad 




El panorama relacionado a la comunicación interna y externa, así como su 
influencia dentro del ambiente laboral en el Ecuador es un tema de debate, 
el cual requiere ser profundizado en su realidad a través de procesos de 
diagnóstico con el propósito de contar con información actualizada y de 
primera mano que permita a las autoridades educativas a nivel nacional 
tomar los correctivos necesarios ajustándolas a la realidad del avance 
tecnológico mundial.  
La institución educativa con nombre “La Libertad” es parte de la 
problemática, pues la relación entre el nivel jerárquico y profesores, docentes 
y representantes, docentes y alumnos, marcan una brecha muy amplia en lo 
relacionado a la comunicación interna, lo cual incide en la conformación de 
un debilitado clima laboral.  
La deficiente comunicación limita la toma de acciones concretas entre el 
personal del plantel, el nivel directivo no posee una línea directa de diálogo 
con los profesores, así lo cual trastoca toda iniciativa que se pretenda realizar 
en la institución. La comunicación interna se levanta como una alternativa de 
acuerdo con su correcta aplicación la finalidad es fomentar un adecuado 
entorno laboral en el centro de estudios. 
Esta problemática se evidencia con mayor incidencia al momento de ejecutar 
tareas y proyectos en conjunto, así por ejemplo cualquier iniciativa que surja 
desde el cuerpo docente se debe enfrentar a la resistencia que se encuentra 
en el ambiente laboral de la institución. 
Todo esto se acentúa permanentemente con la falta de diálogo, escases de 
espacios de encuentro grupal, pues cada profesor posee sus propios 
objetivos y casi nunca se trazan metas comunes o que al menos involucren 
la participación del cuerpo docente de la institución. De esta forma se ha ido 
deteriorando el ambiente laboral en el centro de estudios.  
El propósito del presente trabajo investigativo es caracterizar cada una de 
las dimensiones relacionadas al intercambio de información institucional, en 
igual forma con el ambiente organizacional del centro educativo para una vez 





1.2. Trabajos Previos  
Internacionales.  
Entre las exploraciones halladas, Williams (2013) en su trabajo investigativo 
titulado “Estudio diagnóstico de clima laboral en una dependencia pública”, 
donde empleó el diseño Ex pos-facto Transversal descriptivo, cuyo objetivo 
general fue “Comprender la tendencia general del conocimiento del talento 
humano a través del clima laboral de un municipio”. Dentro de los objetivos 
específicos se estableció de forma individual las dimensiones para detectar 
el nivel del clima organizacional de acuerdo con los indicadores propuestos.  
En este trabajo la población fue de 20 individuos. En cuanto a la problemática 
se inicia con la pregunta en base a la apreciación de talento humano acerca 
del clima laboral. 
Para la metodología se consideró como recurso a la “encuesta”, utilizado un 
cuestionario. Entre las conclusiones del autor tenemos que “la motivación se 
ve seriamente afectada”, según sostiene el autor pues refleja “trabajadores 
desinteresados, con escasa pertenencia con su establecimiento, los distintos 
niveles jerárquicos no manejan una adecuada comunicación, inseguridad 
profesional”, el autor con respecto al liderazgo en el establecimiento 
concluye que se va debilitando la confianza y la imagen con sus 
colaboradores, señalando la responsabilidad a “los asalariados”, esto a 
consecuencia de la carencia de “aproximación y confianza entre estos”, 
prosigue el autor indicando que además se suscita “por inexactitud y 
transparencia de exponer los objetivos” por parte de los directivos 
institucionales además de la supresión de información que pudiere ser 
importante  (Williams, 2013), claro está que para realizar de forma efectiva 
el trabajo dentro del centro educativo, además de la “falta de 
retroalimentación” por parte de los directivos hacia las “acciones del 
personal”. 
Según León (2015), en su estudio investigativo con título (El clima 
organizacional y su relación con el estilo del liderazgo del director de la 
Institución Educativa Nº 5170, Perú Italia de Puente Piedra, Provincia y 




organizacional y las cualidad que tiene el líder institucional, “además de 
reconocer, identificar, explicar y conocer la relación del clima organizacional 
con la dimensión liderazgo” (León, 2015). Las hipótesis del trabajo fueron 
H1: “El clima organizacional tiene una correlación alta con el estilo de 
liderazgo del director”. H0: “El clima organizacional no tiene un vínculo 
relevante con el estilo de liderazgo del director de la Institución”. Para el 
diseño de investigación se estableció el de tipo descriptivo correlacional de 
corte transversal. En cuanto a la selección de la población fue dirigida al 
personal del establecimiento. Respecto a las técnicas utilizadas, su 
definición es de acuerdo al requerimiento de características y necesidades 
de cada una de las variables. En cuanto a recopilar los datos para la 
observación y el cuestionario, los instrumentos se elaboró dos cuestionarios 
estructurados para su aplicación y el recojo de información. La muestra contó 
con 27 participantes, entre las principales conclusiones que llega el autor se 
cuentan: De acuerdo a la hipótesis general, el autor sostiene “la presencia 
de una relación significativa entre el clima organizacional con el estilo de 
liderazgo del director del establecimiento” (León, 2015), esta disposición se 
mantiene en “el valor logrado de la Prueba de Pearson  0,912” y conforme a 
la normativa de decisión esta correlación tiene una aprobación buena, por lo 
tanto admite la hipótesis de indagación, se puede señalar que el clima 
organizacional en cuanto al administrador posee concordancia con el estilo 
de liderazgo. 
Umaña (2015), señala dentro su trabajo ("Comunicación interna y 
satisfacción laboral, estudio realizado con personal de restaurante de comida 
gourmet"), tesis Descriptiva por medio del manejo de encuestas y entrevistas 
en función a la dimensión de la muestra. El objetivo general fue “probar cómo 
influye la comunicación interna en la satisfacción laboral del personal de 
Restaurante de comida Gourmet” (Umaña, 2015), y los objetivos específicos 
fueron: “Definir la clase de comunicación interna que existe en la entidad”. 
“Entre el organigrama organizacional y la fluidez del proceso comunicacional 
se identificó su relación” (Umaña, 2015); se determinó por otro lado las 
condiciones internas y la satisfacción laboral en el personal”. En la 




técnica aplicada con el instrumento de recolección de datos, aplicando un 
“cuestionario”. La hipótesis establecida en este caso fue “La comunicación 
interna influye en la satisfacción laboral”.  El autor, para sus conclusiones 
determinó que “la comunicación interna de los empleados de Restaurante de 
Comida Gourmet interviene en su bienestar profesional”, según el autor al 
tomar “el recurso humano instrucciones claras e importantes para la 
realización de labores”, se desempeñan “con eficacia y entusiasmo”. Del 
mismo modo el autor señala que “la comunicación descendente carece de 
efectividad comparada con la ascendente”, debido a que “la compañía posee 
restricciones para comunicar a los trabajadores” toda clase de disposiciones 
que “perjudiquen tanto a la organización como a su personal”, del mismo 
modo para “los trabajadores es supuestamente natural” llegar a un diálogo 
con sus jefes inmediatos. 
 
Charry (2017), consideró para su proyecto de grado titularlo como “Gestión 
de la comunicación interna y su relación con el clima organizacional”, el 
diseño indagatorio del documento corresponde a ser descriptivo de tipo 
correlacional. Para esto estableció como objetivo general del trabajo 
“determinar la correlación de la gestión de comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, Lima” 
(Charry, 2017). En cuanto a la metodología fue definida como de tipo 
cualitativa cuantitativa, del modelo mixto, la técnica utilizada para este 
proceso es el instrumento conocido como encuesta, una serie de 
cuestionamientos establecidos en una encuesta. Entre las conclusiones 
consideradas por el autor se conoció que “una correlación alta y significativa 
entre la gestión de la comunicación interna y el clima organizacional en r = 
0,959” (Charry, 2017). El autor determina además “la existencia de una 
relación significativa entre la comunicación interna y las 5 dimensiones de 
estudio del clima organizacional” (Charry, 2017). El investigador además 
identificó al respecto adicionalmente “que posee una cultura organizacional 
compuesta”, quiere decir que hay trabajadores dispuestos a compenetrarse 
con los objetivos de la institución y dispuestos a cambios para mejorar los 




perfil anterior, aunque tengan la misma edad o profesión permanecen dentro 
de su zona de confort sin realizar cambio alguno. 
Nacionales. 
Balarezo (2014) en la investigación titulada “La comunicación organizacional 
interna y su incidencia en el progreso organizacional de la empresa San 
Miguel Drive” en cuanto al objetivo general definió “analizar el acontecimiento 
de una comunicación organizacional interna deficiente y el desarrollo 
organizacional de la empresa” (Balarezo, 2014), en cuanto a los objetivos 
específicos: “instaurar el efecto que provoca a la compañía una incorrecta 
comunicación interna llevando a cabo los procedimientos necesarios para 
solucionar los diferentes problemas”. “Estudiar las opciones adecuadas para 
promover el progreso organizacional en la sociedad, para poder formar 
propuestas coherentes”. “Plantear soluciones viables para la escasa 
comunicación organizacional interna y el área de talento humano, mejorando 
el crecimiento interno de la organización”. La hipótesis identificada en el 
proceso investigativo aparece como “la apropiada comunicación 
organizacional interna mejora el progreso organizacional del 
establecimiento”. Como metodología, el diseño investigativo del trabajo 
reconoció el diseño descriptivo. Dentro de las conclusiones más importantes 
el autor recalca que: “los errores existentes en la comunicación 
organizacional interna” repercute en “la organización de las acciones a tomar 
por la empresa”. Indica además que “influye claramente en la baja 
productividad de San Miguel Drive”, el autor prosigue señalando que “son 
varios los trabajadores que no identifican ni los elementos ni los tipos de 
comunicación” estos se emplean al interior de la empresa, y considera a los 
recursos necesarios para una efectiva comunicación en la institución”. 
La investigación, “Sistema de comunicación interna y clima organizacional 
de la Subsecretaría de Senplades, Zonal 3 Centro, cuyo objetivo es plantear 
un Sistema de Comunicación Interna mejorando el centro” de Barriga (2014), 
tiene como objetivo justificar de acuerdo con el apartado teórico los métodos 
de “Comunicación Interna y el Clima Organizacional”, además de “Valorar el 




recursos comunicacionales conocidos como tradicionales que serán 
reemplazados por la nueva tecnología con más rapidez y de forma directa lo 
que perfecciona la Comunicación Interna. En la metodología del trabajo se 
empleó el método deductivo y se emplearon técnicas e instrumentos como 
la encuesta, entrevista, la observación, el cuestionario y una ficha de 
observación. En cuanto a los resultados recalca que se evidencian cierto 
desconcierto, problemas personales y que son transmitidos de compañero a 
compañero, estableciéndose dentro de la compañía una “comunicación 
informal (rumor)” esta generará barreras que influirán en la unificación del 
grupo, así mismo que existe como en todos estos personas reticentes al 
cambio y que no están dispuesta a colaborar con los demás aunque este sea 
un grupo pequeño esto no permitirá el trabajo en equipo y lograr los fines de 
la institución. 
Lizarzaburu (2014) en su estudio (“Comunicación Organizacional para el 
clima laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia el 
Morro, año 2016”), para la metodología aplicó un análisis conocido como 
Exploratorio-Descriptivo, en el mismo se efectuaron encuestas y entrevistas 
al focus group.  En ella se expone que “los altos niveles manipulan la 
información sin dar a conocer a los otros niveles como resultado la otra parte 
se sientes discriminados y desobedientes a los cambios”, el autor indica 
además que “la comunicación interna puede conectar al personal si la misión 
y visión de la compañía” que se encuentran definitivamente, como lo indica 
su autor “impregnados en su personal”. Para esto, es necesario reconocer 
que al respecto, como lo indica su autor, la comunicación debe de ser “un 
proceso multidireccional en cuanto a los sentidos de los niveles gerenciales” 
además “concebir que su rol institucional es de líderes, con misión de 
integrar y comprometer”, por lo tanto es necesario considerar que sus 
integrantes deben “tener conocimiento para suscitar el éxito” 
Para Villalba (2015), es su estudio de tesis sobre cómo mejorar el clima 
organizacional, realizó una investigación de tipo cualitativa que le permitió 
encontrar las variables e instrumento para el respectivo análisis para luego 




para efecto de obtener los resultados de una muestra de 57 docentes 
encuestados sobre variables del tipo 1: como credibilidad, respeto, 
imparcialidad, orgullo, camaradería y las variables tipo 2: autonomía, 
confianza, capacitación, comunicación puesto que son indicadores 
esenciales para el instrumento de Trust Index. Una vez culminada la 
investigación determinó que el “Clima Organizacional” regido 
institucionalmente es relevante debido a que desarrolla aspectos como la 
integración entre los docentes y directivos, permitiendo la percepción en 
torno de los valores y principios de un plantel, en caso de ser negativo influye 
en gran medida al desempeño de sus funciones en las diferentes áreas 
académicas de cada uno de sus integrantes. 
En su tesis de grado, Contreras (2015) se enfoca en el Clima Organizacional, 
desarrolló para la metodología una investigación clasificada como 
descriptiva, en ella se consideró un cuestionario basado en la teoría de Blake 
& Mouton que abarca 40 elementos que miden el ambiente laboral, el mismo 
que determinó que dentro de la institución de estudio el clima organizacional 
es saludable, aunque era necesario realizar acciones para fortalecer el 
sistema de reconocimiento al excelente desempeño de los docentes el 
mismo que eleve el nivel de satisfacción por la labor realizada. Otro de los 
factores determinados es “una falta de interés por autoridades en la 
participación de eventos de capacitación, catalogando de la misma manera 
como liderazgo semi- crítico”, ya que las autoridades muchas veces no 
emiten informe sobre las razones consideradas para ejecutar disposiciones 
y debilita la interacción entre los integrantes, influyendo así en la buena 
comunicación que prima en la institución.   
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1. La comunicación Interna: Concepto.  
En cuanto a la comunicación en el interior del establecimiento educativo, se 
la reconoce como un recurso gerencial que permite el alcance de objetivos 
y estrategias institucionales: 
Para cualquier institución o empresa es primordial la comunicación interna, 




negligencia de delegar ocupaciones y recursos en el departamento de 
recursos humanos, financieros y técnicos, temas importantes en la mejora 
de las labores como también en la ejecución de los propósitos.  (Bermúdez 
Rus, 2016)(p. 7)   
De la misma manera la Bermúdez (2016) expresa que en primera instancia 
se analice como va a ser dicha comunicación tomando en cuenta los 
siguientes parámetros: 
Ilustración 1: Formas de Comunicación 
Fuente: (Bermúdez Rus, 2016) 
La comunicación interna es validada por parte de las instituciones educativas 
a nivel mundial como una herramienta estratégica que contribuye a la 
consecución de sus objetivos, dada las características particulares de sus 
resultados los cuales influyen en el ambiente y entorno de los centros 




instituciones educativas las cuales evidencian enormes avances en la 
consecución de metas trazadas en su planificación.    
Balarezo (2014), identifica la definición y cómo se establecen “los métodos 
comunicativos que se realizan al interior de la organización”, en otras 
palabras, es la que logra las metas de la organización por medio de los 
mensajes que circulen de forma efectiva” (pp. 26-27), fundamentadas sobre 
todo en la relación que se mantiene entre los trabajadores, para que el lugar 
de trabajo se torne  placentero, por ende coexistirá el compañerismo entre 
los trabajadores para que haya armonía y las demás acciones favorezcan a 
ambas partes. 
La comunicación es parte fundamental en las agrupaciones por ser el medio 
más conocido y antiguo en la historia de la humanidad, la cual ha visto 
gracias a su adecuada aplicación excelentes resultados en su operatividad.  
El mismo autor continúa señalando que “los subsistemas”, por medio de la 
comunicación “se identifican y motivan para efectuar su trabajo”, por tanto, 
aquí la comunicación se constituye en “una herramienta efectiva de 
desarrollo”.  
Es así como Balarezo (2014), indica que todo este proceso debe ser 
entendido como el “conjunto de mensajes expuestos de cualquier institución 
hacia su público externo”, las cuales deben estar enfocados a “conservar y 
corregir sus reciprocidades entre estos; e impulsar una adecuada imagen 
impulsando la adquisición del producto o servicio ante la comunidad” (p. 24). 
Si los mensajes no son percibidos o entendidos por los colaboradores de 
cualquier empresa o institución no proyectará una imagen adecuada al 
público externo. Entre los diversos tipos de comunicación interna se cuentan: 
Comunicación descendente: Charry (2017), Define este tipo de 
comunicación señalando que se “utiliza para remitir los mensajes de los 
directivos a los trabajadores”, cuyo objetivo final es “proveer las instrucciones 
suficientes y concretas para efectuar el trabajo” (p. 66). 
Comunicación ascendente: Charry (2017), indica que esta comunicación se 




a su vez varios de ellos, en el nivel superior de acuerdo con la distribución 
en la organización. (p. 66).  
Comunicación horizontal: Charry (2017), señala que se caracteriza porque 
un gran número de los mensajes horizontales “poseen la participación y 
organización del recurso humano en un mismo nivel” (p. 69).  
1.3.1.1. Dimensión Importancia y Características de la Comunicación 
Interna en una Unidad Educativa. 
Dentro de los últimos años en los centros educativos a nivel mundial, regional 
y nacional, han visto en la adecuada aplicación de la comunicación, tanto 
interna como externa, uno de los primordiales instrumentos para el alcance 
de metas. La comunicación interna conlleva en su aplicación una importancia 
radical, lo cual caracteriza en este hecho una serie de factores que la vuelven 
cada vez más indispensable.  
A continuación, se exponen una serie de características y particularidades 
presentes en la comunicación interna. 
Ascendente, descendente, horizontal y transversal. 
García (2013, p. 27), indica que “Teniendo como base el organigrama” de 
cualquier organización social, es posible “clasificar la comunicación interna” 
en los siguientes tipos: por una parte, está el de tipo ascendente, mientras 
que por otro lado el descendente; en contraposición va el horizontal y así 
también el transversal”. Señala el autor que cada una cuenta con sus propias 
características, propósitos y funciones.  
Formal e Informal. 
García (2013), acerca de la comunicación informal y formal indica que “frente 
a los colectivos formales, suscitan sus opuestos llamados informales”. Se 
entiende entonces que para el caso los grupos aparecen como “una zona 
donde el personal reparaba sus penurias sociales”, en el cual el recurso 
humano “fundaba lazos que fortalecían su participación colaborativa” y la 
labor mancomunada para el logro de las metas del establecimiento, un factor 
positivo para la empresa debido a que sus colaboradores se sienten 





García sostiene además que “la reciprocidad para con dos empleados 
establecida para comunicarse no se reduce a una sucesión lineal”, el autor 
sostiene que se “debe establecerse de forma circular para que transite de 
mejor manera, y así, de esta forma desaparece la distinción entre emisor y 
receptor”. Por lo tanto, requiere “que se la atienda de forma especial tanto 
en su inicio, transcurso como a la vuelta de la información”, de esta forma 
destaca que la consecuencia de este fenómeno, en el caso del receptor, el 
mismo, no se encuentre “afectado” para decodificar el mensaje, en este caso 
prácticamente no hay comunicación (2013, p. 33).  
Coherente con la comunicación externa. 
García en cuanto a la “coherencia” con la comunicación señala que el 
distanciamiento entre la comunicación externa con la interna, se exhibe 
entonces como consecuencia de una mala práctica de ésta, además que la 
coherencia debe ser uno de los puntos más importantes y la que garantiza 
la presencia de una comunicación externa apropiada (2013, p. 35).  
Conociendo la importancia de la comunicación interna nos lleva a enmarcar 
como el pegamento de calidad que mantendrá unidas las partes de un todo, 
de tal manera que se convierta en la suma de esfuerzo que hace que 
funcione eficazmente, cada uno de los integrantes de los departamentos de 
una empresa suman los esfuerzos en el cumplimiento de un objetivo, de allí 
que los directivos deben manejarlo como un recurso esencial, es decir que 
mejora el sentimiento de pertinencia de los involucrados. 
Kouss-Gutiérrez dice que el individuo en un ser sociable en sí por naturaleza, 
es la idea principal de Aristóteles, idea que ha sido ratificada a lo largo del 
tiempo, puesto que a través de sus relación con el medio es cuando logra el 
intercambio de información y emociones y se logra experimentar la 
importancia de la comunicación que cumple una característica primordial en 
la estructura organizacional, por esta razón a menudo se la compara con el 
sistema circulatorio de los seres vivos, puesto que se convierte en la sangre 




proporcione le oxigeno que se necesita para su funcionamiento adecuado 
(2015, p. 4). 
1.3.1.2. Dimensión Funciones de la Comunicación Interna. 
El hombre, así como la mujer se valen para relacionarse con su entorno a 
través de una serie de herramientas, entre ellas está la comunicación. 
Siendo así una función mediante la cual se encuentran presentes elementos 
que restringen el ejercicio de la comunicación. 
Es que, mediante el ejercicio de la comunicación, se ejecutan y participan 
una serie de elementos, entre ellos el mensaje, el código, el canal, entre 
otros. Este proceso enriquece a quien lo practique y perjudica a quienes no 
la aplican de forma apropiada. Así las funciones de la comunicación se 
constituyen en un elemento muy importante.  
Jossa mantiene en este sentido lo siguiente: “existiendo la comunicación 
interna, se establece una modalidad de comunicación en sí”, pudieran ser 
señalados “aquellos componentes que la integran: entre ellos se aprecia un 
Emisor, el Receptor y no puede faltar un Mensaje”. En este sentido, su autor 
continúa mencionando al respecto que “El hombre es un ser auténtico con la 
obligación de ratificar su aspecto con relación a sus similares, construyendo 
el intercambio de experiencias, destacándose así dentro del plano individual, 
contemplando los sitios cercanos a la familia, a los comunitarios y sociales” 
(2014) (p. 12). Por interacción, se entiende que una persona se refleja con 
otra, mediante los diferentes espacios de la sociedad atrayendo la 
aceptación de los demás.  
Mayorga y Godás (2016, p. 29) mencionan entre las conocidas “funciones” 
de comunicación interna el “Control” individual de los miembros y elementos 
presentes en los procesos de comunicación en los establecimientos. Para la 
motivación, además indica que la misma logra favorece la estimulación 
dirigida a sus funcionarios, pues establece lasos de compañerismo e 
integración entre los integrantes de una institución. La “expresión” sostiene 
que “facilita en el grupo de trabajo” las relaciones sociales, la fraternidad y 
práctica de valores mediante el correcto uso de la comunicación. Los datos 




información indispensable para que los miembros de una entidad continúen 
con sus labores cotidianas. 
Para Preciado Hoyos & Etayo Pérez (2013) la comunicación interna que 
deben manejar los directivos de una institución debe cumplir funciones 
indispensables que se pueden resumir en los siguientes 5 bloques: 
Comunicación Laissez-Faire. 
Es un sistema que carece de un sistema compartido que por lo general 
minimiza la comunicación con el personal, además de presentar una vía muy 
limitada. Por lo tanto, el conocimiento de sus integrantes es escasa 
ocasionando confluencia entre los objetivos individuales y los institucionales.  
Este tipo de comunicación no facilita la creación de un buen ambiente puesto 
que no se puede intercambiar mensajes, esto se da debido a que el directivo 
frecuentemente no es parte integral de las narraciones o intercambios 
simbólicos, lo que limita su protagonismo, este estilo limita la comunicación 
dirigida a las actividades integrada con una estrategia organizacional, ya que 
carecen de coordinación y por falta de cumplimiento de responsabilidades 
de directivos y cada uno de los jefes de departamentos, niveles o áreas. 
Comunicación Orientada a la tarea. 
En este estilo de comunicación el directivo proviene de un nombramiento al 
cargo que desempeñará ocasionando de muchas maneras que la relación 
entre autoridad y subordinado se base en la estructuración de tareas, 
orientadas a la recompensa como medio de motivación, otra de las 
características es que la toma de decisiones se centrará en los directivos 
para lo cual se deberá atender ordenes, finalmente se tornará hostil al 
momento de emitir la información ya que la autoridad tiende a demostrar su 
poder y no demuestra el compromiso del equipo a fines de alcanzar los 
objetivos planteados para el bien de la entidad. 
Como modalidad en la comunicación interna se establece que la misma se 
presenta de forma vertical descendente ya que el líder no tiene la capacidad 




conlleva que se informe de manera escrita, es decir, a la no retroalimentación 
ni mucho menos a la contestación de receptor del mensaje. 
Comunicación Orientada a las Relaciones. 
La comunicación en este estilo se centra en que el directivo asume que los 
subordinados los motiva un adecuado ambiente laboral y no la realización 
de una actividad o trabajo evitando disgusto hacia él, una de las principales 
características es que se busca la colaboración en la toma de disposiciones, 
lo que ayuda como influencia ascendente, al tener protagonismo no significa 
que tendrá mayor empoderamiento ya que esto solo se basa en actividades 
a corto plazo. 
El directivo demuestra ser amistoso y amable esta actitud permite 
incrementar el sentimiento de valor de los subordinados y descubrir los 
privilegios de relación con la autoridad, esto resulta beneficioso al momento 
de pedir ayuda en alguna actividad, en virtud de mejora de la institución y 
que la información se distribuya a los diferentes niveles o áreas, pero 
siempre manteniendo la motivación y la estima hacia todo el personal. 
Comunicación en el Liderazgo. 
Un buen líder no solo debe tener visión, sino que además debe establecer 
estrategias y acciones que den validez a los propósitos institucionales, de tal 
manera que se materialicen bajo el impulso de todo el personal a cargo, con 
esto se logra influir y motivar en la toma de decisiones, ya que a la par se 
toman riesgos y responsabilidades como un equipo en virtud de alcanzar los 
objetivos, puesto que se mide la cantidad de esfuerzo que conlleva su 
cumplimiento. 
Para este estilo de comunicación las áreas cumplen un papel importante ya 
que se encargan hacer visibles cada uno de los propósitos, estrategias y 
necesidades de una institución de tal manera que coadyuvan a la gestión de 
su líder bajo el compromiso de todos. 
Comunicación en el liderazgo carismático. 
Un estilo de comunicación que ha ganado interés en los últimos 10 años, se 




rompe los esquemas tradicionales esto significa que es capaz de guiar a sus 
colaboradores aún en situaciones críticas siendo un pilar fundamental para 
lidiar en tales circunstancias de incertidumbre, puesto que demuestra 
preparación y propone alternativas en cada momento poniendo de 
manifiesto recursos de comunicación en las estrategias de gestión. 
El liderazgo carismático dentro de la comunicación radica en que la persona 
que la práctica debe tener conciencia y control en cuanto al rol que 
desempeña, es él el que gestiona la circulación de información y de acuerdo 
con la misma recibirá una aceptación o respuesta positiva, las áreas o 
niveles de la institución son quienes ofrecen todo el apoyo para que los 
propósitos tengan una vía de cumplimiento. 
Para finalizar el estudio de los 5 enfoques de la comunicación interna, es de 
vital importancia comprender que el mejor estilo es el de Liderazgo 
Carismático, ya que conjuga cada una de las características que debe 
poseer una efectiva comunicación ya que su principal objetivo es tener la 
oportunidad de reinventar la organización mediante su revisión constante 
para desechar lo obsoleto que no ejerce una alternativa positiva y propone 
de manera constante mejora en su accionar. 
1.3.1.3. Dimensión Factores que influyen en la Comunicación Interna de 
un centro educativo. 
Se sabe entonces, al respecto de la comunicación, que para conducirse debe 
fortalecerse primero la voluntad de transmitir, es decir de un “emisor” con el 
deseo de comunicar un determinado “mensaje”, así como de un “receptor” 
con la apertura de recibir ese mensaje. Lo antes dicho refleja algunos de los 
elementos comunicacionales y los factores que usualmente influyen en la 
comunicación efectiva. 
Mayorga y Godás (2016 p. 29) manifiestan al respecto los siguientes factores 
presentes en el acto comunicacional interno: 
Factores positivos 
Destaca entre ellos, que son las características del emisor, el primordial 




comunicación. Entre los factores positivos, el autor manifiesta que el 
conocimiento respecto al tema es motivo que condiciona el objeto de 
mensaje, y todas aquellas características “que influyen en su 
comportamiento”, así como su ubicación dentro de un contexto social y 
cultural, su personalidad, sus valores y en fin una serie de elementos que 
influyen en los resultados positivos del proceso de comunicación.  
Factores negativos 
Respecto a los aspectos negativos, Mayorga y Godás (2016) sostienen 
además que “los propios elementos del acto comunicacional conllevan, a su 
vez, a que el mismo se vea distorsionado”. Así el autor continúa señalando 
además que “las habilidades del emisor” en el momento de la transmisión de 
un mensaje sumado además a que la transformación que sufre el mismo no 
logre ser adecuada por el uso inapropiado de los códigos necesarios, como 
también “la deliberación de un medio errado” en el momento de transmitir 
alguna información, pueden causar “una interpretación diferente”, un 
mensaje equivocado y muy distinto al original. 
Obstáculos a la comunicación. 
Mayorga y Godás (2016) indica en su texto que “el principal obstáculo” 
presente dentro de una organización social para el adecuado funcionamiento 
del proceso de comunicación son la “ansiedad” en la comunicación, lo cual 
según expertos se considera que su afectación sea de un 5- 20% sobre la 
población. En este mismo contexto el autor menciona que la aprensión 
dentro del proceso comunicativo afecta las “técnica de comunicación”, y los 
individuos que la poseen se ven inmersos en una garrafal rigidez por el 
intercambio de información vía oral o en su defecto por cualquier otro tipo de 
comunicación. 
Barreras de la comunicación interna. 
Mayorga y Godás (2016) indica en su documento que la comunicación puede 
“verse afectada” por las diversas limitaciones e incluso “barreras” a tal punto 
que los mensajes que llegan al receptor no sean los mismos que en un primer 




Mayorga y Godás (2016) señalan entre las principales barreras a la 
“filtración”, la cual se encuentra definida de acuerdo al número de niveles 
diferenciados de forma jerárquica, siendo así que somete el mensaje o los 
mensajes para que surjan desde los niveles más bajos. La “percepción” la 
cual “hace el receptor” en el instante de decodificar el mensaje, es decir lo 
que el receptor entiende que se le trató de comunicar. “Defensa” que 
consiste cuando se interpreta el mensaje que se recibe “como una 
amenaza”, es decir cuando los receptores se muestran a la defensiva ante 
el emisor, “lenguaje” que consiste en que los receptores puedan interpretar 
de alguna forma o modo, dependiendo de su significado, el uso de las 
palabras juega un papel importante. 
La comunicación interna guarda estrecha relación entre la manera de 
conducción de una institución y el estilo de comunicación que se emplea en 
la misma de allí la necesidad que se estudie cuáles son los elementos que 
logren influir en su correcta ejecución a continuación se establecerán los más 
influyentes: 
Factores Descripción 
Pertenencia Consiste en practicar una adecuada comunicación de la 
información a todo el personal de la institución indiferente a 
los departamentos, niveles o áreas hace que se fomente la 
adhesión por parte de los colaboradores es la estrategia más 
viable, sin embargo, cuando no se maneja con eficacia 
resulta la vía más influyente ya que conlleva a crear una mala 
relación entre el personal de una institución, puesto que 
afecta el mejoramiento del conocimiento, comprensión, 
afinidad con la gestión organizacional. 
La clave está en la comunicación y proporcionar la 
información relevante en el momento oportuno de tal manera 





Transparencia El aspecto más relevante en la gestión de una institución ya 
sea por el personal que trabaja internamente como de la 
comunidad en general, por ello debe efectuarse una 
excelente comunicación de tal manera que cada uno se 
sienta conocedor de todos los sucesos que se dan en la 
organización, puesto que la información llega de manera 
directa. 
Si la gestión comunicativa es correcta se disminuye al 
máximo el flujo incontrolado de fuentes mal informadas, por 
tanto, se evitará el riesgo de afrontar conflictos internos y 
externos que afecten a la misma, informar lo necesario 
siempre es lo ideal en una institución, ya que si se excede 
puede llegar a ser contraproducente. 
Mayor 
Motivación 
Otro de los factores que tienen gran importancia en la 
comunicación interna de una institución es la motivación, ya 
que si existe una mala comunicación generará un desinterés 
en las actividades y por ende una relación negativa entre 
pares, además la motivación constante genera pertenencia 
y transparencia en el ambiente laboral. 
La motivación permanente aumenta la retención del 
personal, y transforma el fluido de la información al momento 
de ser transmitida a toda la institución de una manera eficaz, 
por ende, se convierte en una herramienta estratégica 
primordial, se debe recordar la relación dual entre 




Fomentar la unidad entre las áreas a través de la 
comunicación ha sido un reto para las instituciones, puesto 
que si es deficiente generará un problema en las relaciones 
dentro de la misma, por eso, los directivos trabajan en 




áreas, que faciliten el intercambio de la información que y se 
trabaje como un equipo en el logro de objetivos. 
Buenas 
Prácticas 
Para una institución es primordial estar en total coherencia 
de lo que se dice y se hace, sin embargo, lograr esto en la 
práctica depende de una buena estructuración 
organizacional, que cada uno de los integrantes conozca a 
cabalidad, los valores, principios y estrategias institucionales 
que deberán cumplir durante su trabajo convirtiendo la 
motivación en el cumplimiento de sus funciones. 
Fuente:  (Bermúdez Rus, 2016) 
1.3.2. El Clima Organizacional:  
Debe ser comprendida como los artificios que aportan y agilizan la 
circulación de los mensajes que se proveen entre las personas de la entidad, 
influyen además en las opiniones, actitudes y conductas, con el propósito 
que se lleven a cabo las metas diseñadas dentro de la organización. 
Clima organizacional. 
El clima organizacional debe ser entendido como el resultado que se 
evidencia dentro de una organización en el ambiente laboral, en las 
condiciones en que los miembros de cualquier organización desarrollan sus 
actividades cotidianas, este ambiente se observa influenciado por una serie 
de elementos que transgreden en el estado de ánimo, en el desempeño de 
los colaboradores dentro de una institución. Estos factores modifican el clima 
organizacional y por tanto influyen en los resultados y en las metas trazadas. 
Ramos D. (2012), señala que el ambiente organizacional es una condición 
respectivamente indeleble, siendo así que se le llega a conocer como 
ambiente laboral de cualquier organismo social, esta cualidad la llegan a 
advertir todos sus integrantes, incidiendo fuertemente en el proceder y 
funcionamiento de los integrantes del organismo social (p. 29).  




Según Williams (2013), existen varios tipos de clima organizacional, el “Clima 
autoritario” que puede dividirse en dos grupos: “el explotador” en el cual los 
colaboradores no son bien tratados y su opinión no se cuenta; y el 
“paternalista” donde el exceso de confianza hacia los colaboradores es 
excesivo en la organización social. “Clima participativo” donde está presente 
“el consultivo”, donde se tiene seguridad en el personal quien influye en las 
decisiones y su opinión siempre cuenta (p. 36).  
1.3.2.1. Dimensión Características del Clima Organizacional.  
Dentro de un centro de estudios es posible identificar una serie de factores 
que lo diferencian entre uno y otro, todo esto a consecuencia de los diversos 
factores que influyen dentro de una institución, ya sea por las condiciones 
internas y externas presentes. 
Aguado (2012),indica que posee varias características, así entre ellas que 
“El clima se encierra al ambiente laboral” (p. 13). Otra de las características 
es que “El clima repercute en el comportamiento laboral” (p. 13). En 
ocasiones todo esto es percibido de forma directa o inclusive indirecta por 
parte de los individuos de la institución. Así, el clima organizacional se lo 
considera variable, pues depende de la influencia de varios factores y 
condicionantes presentes en la institución. 
El autor pretende describir las características individuales de cada 
organización educativa, en este caso las que vienen a diferenciar una de 
otra, como se mencionó, a consecuencia de la influencia de ciertos factores 
presentes. 
García Herrera & Segura Agüero (2014) el clima organizacional en un 
establecimiento educativo es considerado como una de las variables que 
mayor repercusión produce ya que mediante la misma se desarrolla la 
interacción de todos los integrantes, es decir que se ponen de manifiesto el 
compromiso, las actitudes y valores que se práctica en un ambiente laboral 
y que ejercen mayor influencia, por ejemplo, a través de la interacción que 
se produce con cada uno del personal que conforma la institución y que 




organizacional fomentando las actitudes en la que se desempeñara un 
individuo (p. 28). 
Muchos autores han definido a lo largo del tiempo al clima organizacional 
como la reunión de características, actitudes y regularidades que se 
desarrollan en un periodo determinado y que influyen en el ambiente o 
atmosfera laboral, en otras palabras, es la forma en que una persona percibe 
el ambiente, desempeño, rendimiento, productividad, motivación y 
satisfacción en una institución educativa, y que muchas veces se siente 
desfavorecido por factores altamente influyente siendo algunos de los más 
importantes el liderazgo. 
En la actualidad en el campo educativo el clima organizacional ha tomado 
mucha importancia, tanto así que es considerado como un indicador de 
calidad en todas las instituciones educativas del país, por lo tanto, para 
lograrlo se necesita la colaboración de cada uno de sus integrantes tanto; 
autoridades, administrativos y de servicio, los profesionales en educación así 
como los representantes legales o padres de familia y los estudiantes para 
la implementación de las mejoras en el ambiente laboral y crear un clima 
eficiente.  
1.3.2.2. Enfoques del clima organizacional. 
Aguado (2012, p. 12) sostiene en este sentido como orientaciones 
vinculadas con el clima organizacional, por ejemplo, la representación 
objetiva o equilibrada. Entonces se entiende así la caracterización de los 
elementos en una institución, los cuales están presentes en una y otra 
institución. “Perspectiva fenomenológica o subjetiva” donde el clima 
organizacional es considerado como las respuestas a la interacción en las 
personas, de seres humanos, y sus resultados la percepción de los 
individuos por el entorno laboral. “Perspectiva interaccionista” donde el clima 
organizacional es percibido por la interacción de los elementos presentes en 
el medio interno y externo de la organización.  
De esta forma el autor pretende realizar un acercamiento entre las 
perspectivas realista y subjetivas, a su vez se hace énfasis en el hecho que 




no se deben precisamente a perspectivas subjetivas o realistas, sino más 
bien al resultado de la interacción de los seres humanos presentes en dicha 
organización. 
Dentro de las características principales del clima institucional dentro del 
campo educativo se encuentran las interacciones entre el componente 
denominado recurso humano, que se desarrollan a diario, considerando la 
constante interacción o convivencia armónica entre los integrantes y que 
conlleve a una correcta comunicación y el trabajo en equipo en busca de la 
calidad educativa. A continuación, describiremos algunas características de 
las relaciones interpersonales: 
Ilustración 2  
Características de las Relaciones Interpersonales 
 
Fuente: (García Herrera & Segura Agüero , 2014) 
1.3.2.3. Dimensión Factores presentes en el Clima organizacional de 
una Educativa. 
Para los actuales momentos, respecto al clima organizacional, se lo conoce 
también como clima, ambiente laboral u organizacional, este tema resulta 




el ámbito organizacional, conscientes de su valía e importancia dentro de las 
instituciones como elemento clave para la obtención de los objetivos.  
Estudiar o investigar los aspectos que forman parte del ambiente 
organizacional conlleva a señalar de forma idónea sus componentes claves, 
considerando aquellos que puedan estar incidiendo de modo significativo en 
el ambiente laboral, en este caso del establecimiento educativo.  
Rodríguez (2015, p. 23) Plantea como componentes los siguiente que 
aparecen constantemente dentro del tema principal que se investiga, en este 
caso ambiente laboral, entre ellos se encuentra “la distribución” que 
simboliza “el conocimiento adquirido por el recurso humano que forma parte 
del establecimiento” sobre la suma o número de reglamentos internos, 
políticas internas, entre otros instrumentos. “Responsabilidad” 
sobreentendido como el “sentimiento de los colaboradores de la 
organización” sobre la libertad y condiciones para tomar sus propias 
decisiones frente a cualquier hecho. “Recompensa” que se entiende como 
“la medida en que la organización” emplea los criterios de “premios y 
castigos”. “Desafío” que se entiende como la forma en que el organismo 
social “promueve la aceptación de riesgos calculados” con la finalidad de 
alcanzar las metas trazadas. “Relación” es la representación en la que los 
integrantes de la organización sienten su trabajo. “Cooperación” la forma 
como los miembros de la organización se ayudan y colaboran entre sí. 
“Estándares” se entiende la manera de interpretar por parte de los 
colaboradores las normativas de la organización. “Conflictos” se entiende 
como la manera y facilidad que poseen los miembros de una organización 
para superar problemas “Identidad” se debe entender como el sentimiento 
de empoderamiento de los colaboradores con la organización.  
El autor quiere hacer relevancia en la importancia presente en aquellos 
elementos que están presentes dentro de un centro educativo, o cualquier 
organización social, los mismos que condicionan de alguna manera su 
desenvolvimiento, así como su operatividad y consecución de resultados y 




En definitiva, existen un gran número de factores que afectan notablemente 
el ambiente organizativo en un centro educativo, pero las más influyentes 
son: su estructura organizacional, la forma de liderazgo, su responsabilidad, 
la recompensa y finalmente la satisfacción, teniendo un alto poder dominante 
el Liderazgo ya que se vinculan estrechamente el clima laboral y el estilo 
administrativo. 
Tomando en cuenta los 5 factores más influyentes en el clima organizacional 
es posible medir estas dimensiones para determinar cuan eficiente y eficaces 
son manejada por una institución educativa, por tanto, se puede manejar 
mediante cuestionarios aplicados por los directivos que interroguen sobre la 
situación actual de la misma. 
Dentro de los cuestionarios existentes se pueden generalizar el enfoque de 
estos en 4 dimensiones que se describen a continuación: 
Ilustración 3:  
Instrumentos del Clima Organizacional 
 




1.4. Formulación del Problema 
El centro educativo con nombre “La Libertad”, refleja debilidades en lo que 
respecta a las acciones comunicativas al interior del establecimiento, esto 
afecta el ambiente organizacional, asimismo lo que ocurre en este 
establecimiento conduce a pensar que lo mismo ocurre en otras instituciones 
educativas. Sin embargo, la situación del plantel difiere considerablemente 
de lo que señala como expectativa un plantel educativo. Así, y una vez 
abordada la realidad referente a la difusión de información institucional y la 
relación con su ambiente laboral. Por lo tanto, en los niveles macro a micro, 
se plantea aplicar el proceso investigativo para describir las condiciones 
actuales de cada una de sus variables en la mencionada institución de 
educación. 
En este sentido se formula la siguiente pregunta problemática: 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es la relación existe entre la comunicación interna y el clima 
organizacional del centro educativo “La Libertad”, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
1. ¿Es posible que exista una relación directa entre las características 
que presenta la comunicación interna y el clima organizacional de la Unidad 
Educativa? 
2. ¿Es posible que exista una relación entre las funciones comunicativas 
interna y el ambiente organizacional del establecimiento? 
3. ¿Cuáles serían los factores presentes en la intención comunicativa 
interna y el ambiente organizacional en el establecimiento? 
4.  ¿Cuáles son las peculiaridades que definen la intensión comunicativa 
interna y el ambiente organizativo del centro educativo? 
1.5. Justificación del estudio 
Resulta imperante el establecer las condiciones actuales de cómo fluye el 
tránsito comunicativo interno y el ambiente organizativo del centro educativo, 
lo que sustenta de esta manera la aplicación del presente estudio, en base 




En el ámbito social de la investigación se justifica en el hecho de que los 
datos que se levanten permitirán contribuir al fortalecimiento del clima 
organizacional del centro educativo, pues facilitará identificar puntos débiles 
o situaciones conflictivas que pudieran ser mejoradas o potenciadas en 
beneficio de los profesores, estudiantes, representantes y, en fin, de todo el 
conglomerado que forma parte del establecimiento.  
El estudio conserva una relevante trascendencia práctica puesto que el 
proceso que llevó recabar la información en su levantamiento, estudio y 
automatización de los antecedentes compilados, permitirá diseñar 
recomendaciones y propuestas, su propósito es potenciar el ciclo 
comunicacional, así como mejorar el ambiente del centro educativo donde 
se desempeñan actividades académicas. Por objeto de estudio, se 
estableció el reconocimiento de índices con relación práctica y potencial para 
su ejecución. 
Precisamente la parte teórica del estudio se fundamenta en cada etapa del 
proceso investigativo, igualmente el análisis y sistematización de esos 
resultados, con estos se podrán construir conceptos nuevos, teorías afines 
con la realidad y criterios encaminados a la línea de gestión institucional y 
eficacia pedagógica, de esta forma se aportará las líneas de indagación de 
la UCV. 
El presente estudio posee una significancia metodológica puesto que la 
formulación de recomendaciones y propuestas sustentadas en los 
resultados del trabajo de investigación dan soporte a la importancia del caso. 
Por consiguiente, se justifica el desarrollo de acciones fundamentadas en 
base a los resultados contribuyendo a mejorar el contexto identificado.  
1.6. Hipótesis.  
1.6.1  Hipótesis general: 
H1 Existe relación entre la comunicación interna y el clima organizacional en 
la Unidad Educativa “La Libertad”, Santa Elena, 2018. 
H0 No existe relación entre la comunicación interna y el clima organizacional 




1.6.2  Hipótesis específicas: 
H1: Existe relación entre las características que presenta la comunicación 
interna y el clima organizacional de la Unidad Educativa. 
H0: No existe relación entre las características que presenta la comunicación 
interna y el clima organizacional de la Unidad Educativa. 
H2: Existe relación entre las funciones de la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
H0: No existe relación entre las funciones de la comunicación interna y el 
clima organizacional de la Unidad Educativa. 
H3: Cuáles serían los factores presentes en la comunicación interna y el 
clima organizacional en la Unidad Educativa. 
H0: No existen factores presentes en la comunicación interna y el clima 
organizacional en la Unidad Educativa. 
H4: Cuáles son las características de la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
H0: No existen características de la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa “La Libertad”, Santa Elena, 2018. 
1.7.2. Objetivo Específicos. 
• Establecer la relación entre la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
• Determinar la relación entre las funciones de la comunicación interna y el 
clima organizacional de la Unidad Educativa. 
• Identificar los factores que influyen en la comunicación interna y el clima 




• Describir las características de la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
 
II. MÉTODO 
2.1  Diseño de investigación  
Este estudio es de índole descriptivo correlacional, pues dadas las 
características de las variables ha sido preciso combinar el diseño de la 
investigación con la finalidad de conseguir información de calidad que 
permita tener una mejor apreciación de la realidad del problema identificado 
y el nivel que relaciona las variables. Así, se verificará la reciprocidad 
existente entre las variables comunicacionales interna y de clima 
organizacional, sin embargo, no se obtendrá una explicación para comprobar 
el hecho mencionado, analizando la relación entre estas variables o 
conceptos. (Ludewig, 2015)  
La investigación descriptiva ha facilitado la caracterización de la variable 
comunicación interna, describiendo las características, sus funciones, así 
como aquellos factores que influyen dentro del centro de estudios. Se 
caracterizó además la variable clima organizacional, identificando y 
describiendo sus características dentro del plantel, así como los factores que 
la condicionan. 
La investigación correlacional permitió instituir el índice de correspondencia 
entre las variables y dimensiones planteadas en la investigación, 
respaldados en las bases teóricas identificadas. El estudio correlacional 







M    = Muestra (33 docentes) 
01  = Variable uno.- (Balarezo, 2014, p. 26) La comunicación interna son 
“los métodos comunicativos que se efectúan dentro de la organización”.  
R = Coeficiente de relación entre las dos variables 
02  = Variable dos.- (Armas, 2014), “el ambiente organizacional es la 
valoración de los elementos que disponen la cultura de una organización a 
un cierto periodo que es provisto por parte  de los participantes”. (p. 36) 
2.2 Variables y operacionalización de las variables. 
Variable independiente: comunicación interna. 
Comunicación Interna según Balarezo (2014), “los métodos comunicativos 
que se efectúan adentro del establecimiento”, en otras palabras, logra los 
objetivos de este aplicando una comunicación eficiente a través de mensajes 
que puedan fluir al interior de la empresa”, fundamentadas sobre todo en sus 
integrantes basadas en relaciones satisfactorias obteniendo resultados 
placenteros para toda la organización. (pp. 26-27). 
Variable dependiente: clima organizacional. 
Clima Organizacional según Armas (2014), “es la evaluación de los 
elementos que componen la cultura de una organización a un cierto periodo 
que es proveído por parte de los participantes” (p. 36).  
Instrumentos de medición 











2.2.1. Operacionalización de las variables.  
Tabla 1  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La definición de este apartado va en relación al universo que conforma una 
investigación, es decir, a “la colección finita o infinita de los elementos o 
sujetos de estudio” (Ludewig, 2015, p. 1), en alguna ocasión se hace 
diferencia entre los términos de población y universo, definiendo al primero 
como el conjunto de personas y al segundo al conjunto de números que se 
obtiene midiendo algunas características. 
Razón por la cual, esta investigación considera que la población se conformó 
por el recurso humano profesional que labora en el establecimiento 
educativo "La Libertad"- Santa Elena.  
Tabla 2 
Distribución de la población de docentes 
Trabajadores 
Sexo 
N° de trabajadores 
M F 
Directivos 3 0 3 
Administrativos 2 2 4 
Docentes 26 38 64 
Total 31 40 71 
Fuente: Elaborado por Murgueytio Borbor, Lourdes 
2.3.2. Muestra 
Al respecto, Argibay (2019), define a la muestra como a “cualquier 
subconjunto del universo o población” (p.14), es decir que corresponde al 
grupo de elementos extraídos del total de integrantes denominado universo 
o población, por este motivo se debe tomar en cuenta criterios para su 
selección, de allí que para la investigación se tomará una muestra 
probabilística. 
En el proceso investigativo titulado “Comunicación interna y clima 
organizacional de la Unidad Educativa “La Libertad”, Santa Elena – 2018”, la 
denominada muestra es el porcentaje calculado en base al total de los 
colaboradores del plantel, con el propósito de abordar de mejor forma el 






Distribución de la Muestra 
Trabajadores Población Muestra 
Directivos  3 3 
Administrativos 4 4 
Docentes 64 26 
Total 71 33 
Fuente: Elaborado por Murgueytio Borbor, Lourdes 
Se distribuyó la muestra en función de los estratos de los trabajadores que 
laboran en la institución, dadas las características de la población se 
consideró la totalidad del número de los directivos, administrativos y 
docentes de la institución, además 13 docentes de género masculino y 13 
femeninos, ambos de bachillerato y la sección de básica superior del plantel. 
Así, la muestra obtenida es de 33 trabajadores de la unidad educativa La 
Libertad, Santa Elena. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En el proceso de estudio se utilizó la técnica de investigación encuesta, y a 
modo de instrumento de recopilación de datos el cuestionario, el que  se 
utilizará con los trabajadores de la Unidad Educativa “La Libertad”. 
2.4.1. Técnica 
Casas Anguita, J.R. Repullo Labradora y J. Donado Campos (2012) 
sustentan al respecto, la técnica de la encuesta es muy empleada en 
diferentes áreas, como se demuestra en varios apartados realizados en 
estos años. Se empleó la encuesta en horarios predeterminados para no 
obstaculizar el trabajo de los docentes en las diferentes jornadas, fue de 
forma anónima para avalar la parcialidad del acto procesal relacionado con 
la recopilación de información en las fuentes que lo integran.  
2.4.2. Instrumento  
La elaboración de un cuestionario conformado por 36 ítems, a los mismos 
se los distribuyo para ambas variables y dimensiones pertinentes. Se utilizó 




que considera su respectivo cuestionario fue tomada a los docentes del 
establecimiento, su aplicación consideró la muestra escogida para el 
presente estudio.  
2.4.3. Validez 
Para la validez de los instrumentos se efectuó a través del criterio de juez o 
experto en conformidad con la matriz determinada por la Universidad a cargo 
del docente asesor Dr. Cruz Cisneros, Víctor Francisco. 
El proceso de validación fue progresivo en la medida en que se diseñaba el 
cuestionario el mismo que se elaboró para cada variable y dimensión del 
estudio. Una vez completo fue presentado al asesor y presentado al experto 
hicieron sus observaciones en la matriz correspondiente, las cuales fueron 
acogidas y una vez corregidas se presentó el informe favorable para la 
validación del instrumento en la prueba piloto.  
2.4.4. Confiabilidad  
Se define como “el nivel en que una herramienta produce resultados sólidos” 
Marroquín (2013, p.37), basado en ésta definición la presente investigación 
avala la confiabilidad en la medida en que se aplicaron los criterios 
estadísticos establecidos para el efecto. La confiabilidad de los instrumentos 
se comprobó a través del Alfa de Cronbach, en el estudio del ensayo piloto 
en una institución de particularidades semejantes, obteniéndose un 
coeficiente alrededor de 0,899 sobre 33 elementos para la variable 
comunicación interna y de 0,893 sobre 33 elementos para la variable clima 
organizacional. 
La herramienta para esta técnica fue el cuestionario, la intención de éste, fue 
conseguir información medida mediante una escala Likert con tres 
alternativas de respuesta para cada pregunta. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En cuanto la información recabada, estos datos fueron analizaros a través 
del procesamiento en una base automatizada utilizando Microsoft Excel y 
SPSS. Para la confidencialidad de los recursos se usó al coeficiente Alfa 




Por medio de la estadística considerada de tipo descriptiva, se pudo analizar 
y describir los resultados basadas en las tablas que determinan frecuencias 
y mediciones porcentuales, fueron acompañadas con sus respectivas 
representaciones gráficas e interpretaciones. 
Mediante la estadística inferencial, se realizó el análisis y procesamiento de 
los datos, se emplearon estadísticos con r de Pearson que permitió 
establecer la relación de las variables y sus dimensiones, y la prueba del t 
de student se la utilizo en la prueba de hipótesis de investigación. 
En cuanto a la evaluación de las correspondencias, se consideró la detallada 
por Yengle (2014), en este sentido manifiesta que permite guiar los métodos 
estadísticos. El mencionado autor determina en este caso que cuando r es 
positivo, la relación entre las variables reúne características para ser de tipo 
directa; mientas que por otra parte y cuando r es negativo, la relación entre 
las variables se considera de tipo inversa. 
2.6. Aspectos éticos  
De manera planificada se solicitó la autorización respectiva al Rector del 
plantel para aplicar los instrumentos de recopilación, además del 
consentimiento informando a los docentes participantes, respetando la 
confidencialidad de los resultados y los derechos de autor. 
Los datos han sido levantados a través de fichas textuales y el empleo de 
referencias bibliográficas, el documento ha sido diseñado considerando el 
uso adecuado de las respectivas normas APA, edición sexta, así como las 
políticas relacionadas con la apropiación intelectual, es decir los derechos 
del autor. Además, al momento de la publicación se reservan los derechos 
de confidencialidad al no escribir nombres del equipo docente, la información 
recopilada está almacenada con el ánimo de demostrar las evidencias, en 
este caso son los recursos a los que se asistió en la investigación, para esto 






3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 4  
Nivel de la variable Comunicación interna. 







18 55  
POCO ADECUADO 
(31-42) 
15 45  
INADECUADO (18-
30) 
0 0  
TOTAL 33 100  
Fuente: Cuestionario comunicación interna. 
 
Figura  1. Porcentaje de la variable de comunicación social 
 
Interpretación:  
En la Figura 1 el número de docentes con relación a determinar si están de 
acuerdo o no lo están con la comunicación interna en el plantel. En total 0% 
de participantes dijo inadecuado, 45% poco adecuado y el 55% adecuado, 
100% en total. Los antecedentes más usuales se encontraron entre los ítems 
1 y el 2. La mediana nos muestra la parte medular de la información obtenida 
pues levemente se recalcan en el ítem 1 y en el ítem 2. Igualmente, la 
desviación estándar no especifica la existencia de la dispersión de los 
antecedentes. 

















Tabla 5  
Niveles características presentes en la comunicación interna 
Nivel de calificación 
Características de la comunicación  
Frecuencia (fi)  
Porcentaje  
(%) 
ADECUADO (13-15) 13 39  
POCO ADECUADO (9-12) 20 61  
INADECUADO (5-8) 0 0  
TOTAL 33 100  
Fuente: Cuestionario Comunicación interna  
 
Figura 2. Respuesta de comunicación interna  
Interpretación:   
En la Figura 2 se aprecian los porcentajes en relación con determinar 
peculiaridades comunicacionales en el plantel. El 0% de participantes dijo 
inadecuado, 61% poco adecuado y el 39% que adecuado. 100%. La mayor 
frecuencia se ubicó en los ítems 1 y el 2. La media indica la existencia de 
datos a nivel central ya que levemente se resaltan en el ítem 1 y en el ítem 
2, del mismo modo la desviación estándar indica que no hay presencia de 



























Nivel de la dimensión funciones de la comunicación interna 
Nivel de calificación 





ADECUADO (17-21) 22 67  
POCO ADECUADO 
(12-16) 
11 33  
INADECUADO (7-11) 0 0  
TOTAL 33 100  
 Fuente: Cuestionario Comunicación interna.  
 
Figura  2. Nivel de la dimensión funciones de la comunicación interna 
Interpretación:  
La Figura 3 evidencia el número de docentes con relación a determinar las 
funciones presentes en la comunicación interna en el plantel. En total 0% de 
participantes dijo inadecuado, 33% poco adecuado y el 67% que adecuado. 
100%. Los datos con mayor frecuencia se encontraron entre el ítem 1 y el 2. 
La media indica que continúan los datos de forma central de esto se 
evidencia en el ítem 1 y en el ítem 2. De manera que no hay una desviación 

























Tabla 7  
Nivel de la dimensión factores de la comunicación interna 
Nivel de calificación 
Factores que influyen en la 
comunicación 
Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
ADECUADO (15-18) 25 76  
POCO ADECUADO (11-14) 6 18  
INADECUADO (6-10) 2 6  
TOTAL 33 100  
Fuente: Cuestionario Comunicación interna  
 
 
Figura  3. Nivel de la dimensión factores de la comunicación interna 
Interpretación: 
En la Figura 4 se aprecia el número de docentes con relación a determinar 
los elementos de influencia en la comunicación interna en el plantel. En total 
6% de participantes dijo inadecuado, 18% poco adecuado y el 76% que 
adecuado 100%. La frecuencia con mayor relevancia se encontró entre los 
ítems 1 y el 2. Los datos se concentran mayormente en el ítem 1, de forma 
considerable en el 2 y ligeramente en el ítem 3. Existiendo dispersión de la 
























Tabla 8  
Nivel de la variable Clima Organizacional 
Nivel de calificación 
Clima organizacional 
Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
FAVORABLE (43-54) 12 36  
POCO FAVORABLE (31-42) 21 64  
DESFAVORABLE (18-30) 0 0  
TOTAL 33 100  
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional. 
 
 
Figura  4. Nivel de la variable Clima Organizacional 
Interpretación: 
En la Figura 5 se aprecia el número de docentes con relación a determinar 
las condiciones en el clima organizacional en el plantel. En total 0% de 
participantes dijo desfavorable, 64% poco favorable y el 36% que favorable. 
El dato más recurrente se halló entre los ítems 1 y el 2. La Mediana nos 
muestra de la existencia de una concentración central respecto a los datos 
pues se acentúan en el ítem 1 y en el ítem 2. Por otra parte, se aprecia que 
la desviación estándar señala que no existe dispersión de la información. 
 
 














Tabla 9  
Nivel de la dimensión característica del clima organizacional 
Nivel de calificación 
Características del clima 
organizacional 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
FAVORABLE (22-27) 9 27  
POCO FAVORABLE (16-21) 24 73  
DESFAVORABLE (9-15) 0 0  
TOTAL 33 100  
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional  
 
 
Figura  5. Nivel de la dimensión característica del clima organizacional 
Interpretación:    
En la Figura 6 se aprecia el número de docentes en relación con determinar 
las características del clima organizacional en el plantel. En total 0% de 
participantes dijo desfavorable, 73% poco favorable y el 27% que favorable. 
100%. Entre los datos obtenidos, el más frecuente se encontró entre los 
ítems 1 y el 2. La Mediana demostró de la existencia de concentración central 
de los datos pues se acentúan en el ítem 1 y en el ítem 2. Por otra parte, la 
desviación estándar indica la no existencia de dispersión de información. 















 Nivel de la dimensión factores que condicionan el clima organizacional 
Nivel de calificación 
Factores que condicionan el 
clima organizacional 
Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
FAVORABLE (22-27) 14 42  
POCO DESFAVORABLE (16-
21) 
19 58  
DESFAVORABLE (9-15) 0 0  
TOTAL 33 100  
Fuente: Cuestionario Clima Organizacional 
 
 
Figura  6. Nivel de la dimensión factores que condicionan el clima 
organizacional 
Interpretación:  
La Figura 7 se demuestra el número de docentes en relación a determinar 
qué factores determinan el ambiente organizacional del centro educativo. En 
total 0% de participantes dijo desfavorable, 58% poco favorable y el 42% que 
favorable. Entre los datos obtenidos, el más recurrente que se halló entre los 
ítems 1 y el 2. La mediana determinó la existencia de una concentración 
central de los datos pues se acentúan en el ítem 1 y en el ítem 2. Finalmente, 
respecto a la desviación estándar, se aprecia que no existe dispersión entre 
la información. 
 
















3.2. Resultados inferenciales 
Correlación general 
Tabla 11  
  Correlación entre las variables comunicación interna y clima organizacional 














Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación:   
La correlación entre la comunicación interna y el clima organizacional del 
centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018, se encuentra en un nivel 
alto, directa y reveladora al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Hi: Existe relación entre la comunicación interna y el clima organizacional en 
la Unidad Educativa “La Libertad”, Santa Elena, 2018. 
 
H0 No existe relación entre la comunicación interna y el clima organizacional 
en la Unidad Educativa “La Libertad”, Santa Elena, 2018. 
 




  grados de libertad 
 
- Nivel de significancia: α = 0.01 
- Valor de t de student tabulado: t 0.995, (33-2)  = t 0.995, 31 = 2.7454 













- Decisión:  
Al ser el valor de t calculado igual a 6.8722 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor 
se encuentra ubicado la región conocida como de rechazo; por lo tanto, se 
impugna la H0 y se admite la Hi. 
 
- Conclusión: 
Se aprecia la existencia de una relación significativa entre la comunicación 
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Correlación específica: Objetivo específico 1. 
Tabla 12 
Correlación entre la comunicación interna y clima organizacional en la U.E., 
“La Libertad” Santa Elena, 2018. 
 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: correlación general procesada en el SPSS. 
Interpretación:  
Se aprecia entonces de la existencia de una correlación entre las 
características presentes en la comunicación interna y el ambiente 
organizacional en el centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018, es de 
nivel alto, entonces es directa y significativa al nivel 0,01 (Sig. = 0,000 < 
0.01).  
Prueba de hipótesis específica 1 
H1: Demuestra la existencia de una relación significativa entre las 
características presentes en la comunicación interna y el clima 
organizacional en el centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018.  
H0: No se aprecia una relación significativa entre las características 
presentes en el acto comunicacional interno y el clima organizacional del 
centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018.  
Estadístico de prueba:  t de student 











• Nivel de significancia: α = 0.01 
• Valor de t de student tabulado: t 0.995, (33-2)  = t 0.995, 31 = 2.7454 
















Al ser t el valor calculado obtenido igual a 6,3133 y la Sig. = 0.000 < 0.01, 
entonces el valor se sitúa en la región de rechazo; por lo tanto, se impugna 
la H0 y se admite la H1.  
Conclusión: 
Se reconoce la existencia de una relación significativa entre las 
características presentes en el acto comunicacional interno y el ambiente 
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Correlación específica: Objetivo específico 2 
Tabla 13 
Correlación entre funciones de la comunicación interna y clima 
organizacional en la unidad educativa “La Libertad” Santa Elena, 2018. 
 










Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: correlación general procesada en el SPSS. 
Interpretación:  
La correlación entre el ambiente organizacional y las funciones de la 
comunicación interna en el centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018, 
es de un nivel alto, directo y significativo al nivel 0,01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  
 
Prueba de hipótesis específica 2  
H2: Existe relación significativa entre las funciones de la comunicación 
interna y el clima organizacional en la unidad educativa “La Libertad” Santa 
Elena, 2018.  
 
H0: No se reconoce la existencia de una relación significativa entre las 
funciones del acto comunicacional interno y el clima organizacional en el 
centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018.      
 




  grados de libertad 
• Nivel de significancia: α = 0.01 
• Valor de t de student tabulado: t 0.995, (33-2)  = t 0.995, 31 =  2.7454 















- Decisión:  
Por ser t el valor calculado igual a 5,8778 y la Sig. = 0.000 < 0.01, el valor se 
posiciona en la región denominada rechazo; por lo tanto, se impugna la H0 y 
se admite la H2.  
 
- Conclusión:  
Se aprecia la existencia de una relación significativa entre las funciones de 
la comunicación interna y el ambiente organizacional en el centro educativo 
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Correlación específica: Objetivo específico 3 
Tabla 14 
Correlación entre factores que influyen en la comunicación y clima 
organizacional en la unidad educativa “La Libertad” Santa Elena, 2018. 
 
D3 Factores que 




D3 Factores que 





Sig. (bilateral)  ,015 






Sig. (bilateral) ,015  
N 33 33 
 *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: correlación general procesada en el SPSS. 
Interpretación:  
La correlación existente entre los factores que influyen en la comunicación y 
el ambiente organizacional en el centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 
2018, es de nivel moderada, directa y significativa al nivel 0,05 (Sig. = 0,015 
< 0.05).  
 
Prueba de hipótesis específica 3 
H3: No se aprecia la existencia de una relación significativa entre los factores 
que influyen en el acto comunicacional interno y el ambiente organizacional 
en el centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018.  
 
H0: No se evidencia la existencia de una relación significativa entre los 
factores en la comunicación interna y el ambiente organizacional en el centro 






Estadístico de prueba:  t de student 
  grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.05 
- Valor de t de student tabulado: t 0.975, (33-2)  = t 0.975, 31 = 2.0399 















- Decisión:  
Al ser t el valor calculado igual a 2,5693 y la Sig. = 0.015 < 0.05, el valor se 
sitúa en la región de rechazo; por lo tanto, se impugna la H0 y se admite la 
H3.  
 
- Conclusión:  
Se pudo conocer de la existencia de una relación significativa entre los 
factores de la comunicación interna y el ambiente organizacional en elcentro 
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Por a las apreciaciones obtenidas a nivel de la variable comunicación interna 
se conoció que se encuentra situado en un nivel idóneo en un 55%, lo cual 
queda demostrado a nivel de los encuestados (Tabla 4). Esto concuerda con 
lo alcanzado por Umaña A. D. (2015) quien, en su tesis titulada 
“Comunicación Interna y Satisfacción laboral”, denota que el personal no 
tiene conflictos en el circuito comunicacional. Esto difiere entonces con lo 
establecido por Charry H. (2017), la investigación titulada “Gestión de la 
comunicación interna y su relación con el clima organizacional”, en la que 
ultimó que la interacción comunicacional interna fue ineficaz.  
En cuanto al resultado del puntaje final según las dimensiones y 
características presentes en la comunicación se ubican en un nivel 
apropiado con el 39%, esto se confirma la opinión de los participantes en la 
adquisición de datos mediante la encuesta demostrado por medio de la 
(Tabla 5). Las puntuaciones obtenidas, de acuerdo a cada dimensión 
funciones de la comunicación interna, permitieron establecer su ubicación en 
un nivel adecuado en un 67%, lo que confirma el sentir de los sujetos 
encuestados (Tabla 6).   
Los valores alcanzados en el estudio, determinaron en cuanto al nivel de la 
dimensión característica presentes en la comunicación interna su ubicación 
en el nivel medio en un 61%, confirmando así lo referente a los sujetos 
encuestados según detalla la (Tabla 5).  
En cuanto a los puntajes obtenidos en el nivel denominado dimensión 
funciones de la comunicación interna se han ubicado en un nivel aceptable 
con 67%, esto se confirma a través de las encuestas, con el puntaje 
alcanzado en la dimensión factores que afectan sobre la comunicación 
ubicándole en un alto nivel con un 76%, de este modo se confirma los 
resultados con los sujetos encuestados. 
El resultado obtenido dentro de la variable clima organizacional se ubicó en 
un grado porcentual de 76%, esto se confirma con los los aportes que 
brindaron los participantes en las encuestas tal como se representa en la 




en su trabajo investigativo titulado como “El clima organizacional y su 
relación con el estilo del liderazgo del director de la Institución Educativa Nº 
5170 Perú Italia de Puente Piedra, Provincia y Región Lima, Año 2013”, 
quien dedujo en cuanto al ambiente organizacional que el mismo es positivo, 
esta conclusión se sostiene en base a la Prueba de Pearson con resultado 
de 0,912, con una muy buena conformidad de correlación. Por otro lado, 
disiente de Cherry H. (2017) en su tesis “Gestión de la comunicación interna 
y su relación con el clima organizacional”, este alcanza promedios de (3,83), 
(3,51), (3,86), (3,26), (3,69) correspondientemente; estas se sitúan en todas 
las dimensiones con resultados obtenidos que se centran bajo del promedio 
deseado. Por lo contrario, se encuentra distante con lo que Barriga, M. 
(2014) manifiesta al respecto en su tesis “Sistema de Comunicación Interna 
y Clima Organizacional de la Subsecretaría de SENPLADES, Zonal 3 
Centro”, en la que se evidenciaron un debilitado circuito comunicativo interno 
afectando las interacciones entre los funcionarios y el ambiente 
organizacional.  
Los puntajes conseguidos a nivel de la variable clima organizacional se ubica 
en un grado porcentual alto, en este caso de 76%, confirmado de esta 
manera lo que se encuentra detallado en el análisis de la información 
obtenida de los participantes, representado y detallado en la (Tabla 9). Esto 
coincide con lo conseguido por León, A. (2015) en su trabajo investigativo 
con título “El clima organizacional y su relación con el estilo del liderazgo del 
director de la Institución Educativa Nº 5170 Perú Italia de Puente Piedra, 
Provincia y Región Lima, Año 2013”, quien concluyó con que el ambiente 
organizacional es positivo, al parecer, ésta decisión se sostiene en los datos 
obtenidos en la Prueba de Pearson de 0,912 y de acuerdo con la regla de 
decisión dicha correlación es a fin de lo que se investiga. Al respecto, Cherry, 
H. (2017) en su tesis demuestra su discrepancia al respecto, manifestando 
así que la“Gestión de la comunicación interna y su relación con el clima 
organizacional”, donde se lograron promedios de (3,83), (3,51), (3,86), 
(3,26), (3,69) respectivamente; situándose estas dimensiones bajo el 
promedio del nivel esperado. Al contrario, difiere con lo encontrado por 




Interna y Clima Organizacional de la Subsecretaría de SENPLADES, Zonal 
3 Centro”, se evidencio una endeble acción comunicativa interna que 
perturba las relaciones entre las personas que ejercen actividades laborales 
y el ambiente organizacional.  
Las valoraciones determinadas alcanzan un nivel de la dimensión 
característica del clima organizacional se ubican en un nivel poco favorable 
en un 73%, se confirma con las encuestas (Tabla 10).  
Los datos obtenidos en cuanto al alcance de la valoración en la denominada 
dimensión factores que condicionan el clima organizacional le ubicaron en el 
grado de poco desfavorable con el 58%, de esta manera afirma dicho nivel 
de los participantes en la actividad tal como se demuestra en la (Tabla 11).  
En relación al estudio inferencial de la correlación general de las variables 
comunicación interna y clima organizacional pudo alcanzar un coeficiente de 
r de Pearson de 0,777**, muestra una la correlación adecuada de tipo alta, 
directa y significativa al nivel 0.01, (Tabla 8). El resultado obtenido en la 
prueba de hipótesis se determina a través de la prueba t de student, en la 
que el t calculado = 6.8722 fue superior que el t tabulado= 2.7454 y la Sig.= 
0.000 < 0.01, el valor se centró en la región de rechazo, por lo tanto se 
impugnó la hipótesis nula (H0) y se admitió la hipótesis de investigación (Hi), 
concluyendo con la aprobación de la existencia de una relación significativa 
entre las características presentes en el acto comunicativo interno y el clima 
organizacional en el establecimiento con nombre “La Libertad” Santa Elena, 
2018. Aspecto que se diferencia con lo obtenido por Balarezo, el cual 
concluyó que varios de los trabajadores no tienen conocimiento sobre los 
tipos de comunicación que se emplean al interior del establecimiento. Por 
otro lado, tiene concordancia con lo encontrado por León, debido a que el 
valor logrado en la aplicación de prueba analística denominada Pearson de 
0,912” tiene una correlación de muy buena en su rango aceptable para su 
aprobación ya que posee comparación. Así también es equivalente a lo 
encontrado por Charry, la cual demuestra que existe una correlación 
significativa entre el acto comunicativo interno y el clima organizacional que 




Respecto a la relación entre la entre Características presentes en la 
comunicación interna y clima organizacional, de la U.E., “La Libertad”, el 
resultado indica según el coeficiente r de Pearson de 0,750**, una correlación 
alta, directa y significativa al nivel 0,01 la cual se observa en la (Tabla 9). En 
cuanto a los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis se llegó a 
determinar mediante la t de student en la que el t calculado = 6,3133 fue 
mayor que el t tabulado = 2,7454 y la Sig.= 0.000 < 0,01 el valor se ubicó en 
la región de rechazo, por lo consiguiente se rechazó la H0 y se aceptó la H1, 
en conclusión, menciona de la existencia de una relación significativa en 
cuanto a las características presentes en la  comunicación interna y el clima 
organizacional del centro educativo “La Libertad”. 
Respecto a la relación entre Funciones de la comunicación interna y 
ambiente organizacional en el centro educativo “La Libertad”, se alcanzó un 
coeficiente r de Pearson de 0,726**, una correlación alta, directa y 
significativa al nivel 0,01 (Tabla 10). Con base a los resultados obtenidos en 
la prueba de hipótesis, se determinó a través de la prueba t de student, en la 
que el t calculado = 5,8778 ha sido mayor que el t tabulado = 2.7454 y la 
Sig.= 0,000 < 0,01, en la región de rechazo se ubicó el valor obtenido, por lo 
tanto, se impugnó la H0 y se admitió la H2. En conclusión, es notable la 
existencia de una relación significativa entre las funciones de la 
comunicación interna y el ambiente organizacional en el centro educativo “La 
Libertad” Santa Elena, 2018.  
En referencia a la relación entre elementos que tienen influencia en la 
comunicación interna y ambiente organizacional en el centro educativo “La 
Libertad”, se obtuvo un coeficiente de correlación r de Perason de 0,419**, 
correlación de tipo moderada, directa y significativa posicionada nivel 0,005, 
se observa la (Tabla 11). Los logros alcanzados en la valoración de hipótesis 
determinó mediante la prueba t de student, en la que el t calculado = 2,5693 
fue mayor que el t tabulado= 2.0399 y la Sig.= 0.015 < 0,05, el valor se 
posicionó en la región de rechazo, por lo tanto se impugnó la H0 y se admitió 




los factores de la comunicación interna y el ambiente organizacional en el 
centro educativo “La Libertad” Santa Elena, 2018. 
V. CONCLUSIONES 
Una vez terminado el proceso investigativo se puede emitir las siguientes 
conclusiones:  
• Existe relación representativa entre la variable comunicación interna y la 
variable clima organizacional lo cual hace mención de una correlación 
alta, directa y significativa, es decir se admite la existencia de una 
estrecha relación entre las variables, dado que, con un mejor acto 
comunicativo interno, mejor será el ambiente organizacional. Al ocurrir lo 
contrarios, por ejemplo, si hubiere una pésima comunicación interna, con 
tal intensidad reflejará el ambiente organizacional. 
• Se identificaron las características presentes en la comunicación interna, 
así como en el ambiente organizacional dentro de la institución educativa. 
En este sentido los docentes consideran que las actuales características 
de la comunicación interna y en el clima organizacional son poco 
adecuadas de esta manera se entiende la dificultad en obtener resultados 
positivos a nivel de planificación institucional dentro del plantel.  
• Hay relación significativa entre la dimensión funciones de la 
comunicación interna y la variable clima organizacional lo que indica una 
correlación alta, directa y significativa. Es decir que en opinión de los 
docentes las funciones de la comunicación interna se relacionan con el 
ambiente organizacional, así de esta manera se explica que el clima 
organizacional guarda correspondencia con cada una de las funciones 
presentes en la comunicación interna en el plantel. 
• Se describieron las características presentes en los componentes que 
influyen en el circuito comunicativo y así mismo en el ambiente 
organizacional en el centro educativo lo cual se evidencia en la opinión 
de los docentes consultados quienes sostienen que son adecuados lo 
cual se interpreta como la capacidad de adaptación del equipo docente 






Al finalizar la presente investigación se pueden expresar las siguientes 
recomendaciones consideradas como sugerencias en este contexto: 
• A quienes forman parte del equipo que direcciona el establecimiento 
educativo “La Libertad” son los encargados del establecimiento de 
estrategias que conlleven a una notable mejora del ambiente 
organizacional dentro del establecimiento pues los resultados obtenidos 
dentro del proceso investigativo la ubican en un rango poco favorable. 
• Se propone al personal directivo de la institución educativa, así como al 
personal docente, construir espacios para mejorar el diálogo y la 
comunicación interna con miras a la consecución de los macro objetivos 
institucionales, dado que la investigación se establece en un rango poco 
adecuado.  
• En cuanto a los funcionarios que forman parte de sector público a nivel 
de Distritos Educativos, Ministerio de Educación, así como los 
encargados de los aspectos administrativos dentro de estado a que 
brinden la apertura necesaria para desarrollar estrategias que permitan 
mejorar de forma significativa la comunicación interna en dichos 
espacios, contribuyendo a su vez a la transformación del clima 
organizacional a nivel educativo. 
• A otros investigadores comunicación interna y ambiente organizativo, en 
otros contextos educacionales, con el ánimo de generar más 
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ANEXO N° 1 





ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO: COMUNICACIÓN INTERNA 
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) personal docente y administrativo, se está haciendo un estudio 
que busca conocer su opinión respecto a la comunicación interna en la 
institución educativa. La encuesta es anónima. Lee cuidadosamente cada 
pregunta y elija una de las tres alternativas según su criterio. Marque con un 
aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, y 
siempre) por cada pregunta:    
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
A. SEXO: M        F  
B. EDAD:             años 






















1 2 3 
DIMENSIÓN: CARACTERÍSTICAS PRESENTES EN LA COMUNICACIÓN 
INTERNA 
INDICADOR: Formas de comunicación. 
1. ¿Considera usted que la comunicación en el centro educativo es 
apropiada?  
   
2. ¿A su criterio los docentes del plantel emplean de forma adecuada 
las formas de comunicación? 
   
INDICADOR: Medios de comunicación. 
3. ¿Los medios de comunicación empleados son los adecuados?    
INDICADOR: Calidad de comunicación. 
4. ¿Piensa usted que la actual forma de comunicación entre la 
comunidad educativa es de calidad sobre todo  para los educandos? 
   
5. ¿Usted considera que la comunicación entre los trabajadores de la 
institución es de calidad? 
   
DIMENSIÓN: FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
INDICADOR: Elementos de comunicación.  
6. ¿Cuándo usted se comunica en la institución emplea todos los 
elementos de comunicación disponibles? 
   
7. ¿Considera que los miembros del plantel utilizan elementos de 
comunicación apropiados? 






INDICADOR: Efectividad de comunicación. 
8. ¿Considera usted que el personal utiliza mecanismos de 
comunicación efectivos? 
   
9. ¿Considera usted que los docentes emplean de forma efectiva los 
tipos de comunicación? 






















1 2 3 
10. ¿Está usted de acuerdo con que una efectiva comunicación 
promueve el trabajo en equipo en el plantel? 
   
11. ¿Piensa usted que una comunicación efectiva fomentan tanto el 
diálogo como el compañerismo? 
   
12. ¿Piensa usted que la comunicación efectiva entre los actores 
educativos acerca más a los resultados esperados? 
   
DIMENSIÓN: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMUNICACIÓN 
INDICADOR: Factores influyentes. 
13. ¿Piensa que existen factores influyentes en la comunicación 
interna del Plantel? 
   
14. ¿Considera usted que la comunicación entre los miembros del 
plantel influye en la relación entre compañeros? 
   
INDICADOR: Resultados de la influencia.    
15. ¿Usted considera que la comunicación empleada en el plantel 
influye en los resultados? 
   
16. ¿Piensa usted que la actual forma de comunicación institucional 
promueve resultados positivos? 
   
INDICADOR: Impacto de la influencia comunicacional. 
17. ¿Considera usted que los resultados del plantel alcanzados son 
producto de una adecuada comunicación? 
   
18. ¿Usted está de acuerdo en que un buen uso de la comunicación 
promueve un ambiente armónica? 
   

















ANEXO N° 3  















ANEXO N° 5 





ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Items
1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 49
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 49
3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 41
4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 44
5 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 47
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 33
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 41
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 39
11 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 49
12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 41
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 39
14 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
15 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 46
16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 49
17 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 41
18 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 44
19 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 47
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 33
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 41
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 39
25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 50
26 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 44
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 39
28 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
29 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 42
30 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 42
31 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 42
32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 42
33 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 44
Suma 
Total
76 73 74 74 74 80 73 75 79 86 97 92 79 85 87 83 87 95 1469
Media 2,30 2,21 2,24 2,24 2,24 2,42 2,21 2,27 2,39 2,61 2,94 2,79 2,39 2,58 2,64 2,52 2,64 2,88 44,52






Factores que influyen en la 
comunicación
Funciones de la comunicación 
interna
Características presentes 
en la comunicación 
interna
dimensión 1 dimensión 2 dimensión 2
Estadísticas de fiabilidad 
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Estadísticas de fiabilidad 




ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Items
1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 41
2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 40
4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 45
5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 44
6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 36
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
9 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 42
10 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 42
11 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 42
12 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 38
13 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 36
14 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
15 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 43
16 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50
17 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 40
18 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 45
19 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 44
20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 36
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
23 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 42
24 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 42
25 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 43
26 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37
27 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 36
28 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
29 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
30 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
31 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
32 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
33 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
Suma 
Total
72 93 68 71 87 80 81 81 64 78 74 76 76 74 80 77 78 84 1394
Media 2,18 2,82 2,06 2,15 2,64 2,42 2,45 2,45 1,94 2,36 2,24 2,30 2,30 2,24 2,42 2,33 2,36 2,55 42,24







Características del clima organizacional






ANEXO N° 7 
CUESTIONARIO: CLIMA ORGANIZACIONAL 
I. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) personal docente y administrativo, se está haciendo un estudio 
que busca conocer su opinión respecto al clima organizacional en la 
institución educativa. La encuesta es anónima. Lee cuidadosamente cada 
pregunta y elija una de las tres alternativas según su criterio. Marque con un 
aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, y 
siempre) por cada pregunta:   
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
A. SEXO: M        F  
B. EDAD:             años 






















1 2 3 
DIMENSIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
INDICADOR: Situación del clima organizacional.  
1. ¿Usted piensa que la situación actual del clima organizacional en el 
centro educativo es adecuada?  
   
2. ¿Considera usted que el actual clima organizacional de la institución 
podría mejorar? 
   
3. ¿Usted considera que el actual clima organizacional del centro de 
estudios posee características negativas? 
   
INDICADOR: Percepción de los docentes. 
4. ¿Piensa usted que los docentes del plantel consideran el clima 
organizacional como apropiado? 
   
5. ¿Considera usted que el accionar de los directivos mejora el clima 
organizacional del plantel? 
   
6. ¿Usted considera que los docentes del plantel fomentan un clima 
organizacional positivo? 
   
INDICADOR: Percepción de los padres de familia.    
7. ¿Considera usted que los padres de familia de la institución están 
de acuerdo con el actual clima organizacional? 
   
8. ¿Piensa usted en que los padres de familia consideran positivo el 
actual clima institucional en el plantel? 
   
9. ¿Piensa usted que las acciones de los padres de familia del plantel 
desgastan las relaciones cotidianas? 






DIMENSIÓN: FACTORES QUE CONDICIONAN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
INDICADOR: Factores externos. 
10. ¿Piensa usted que existen factores externos al plantel educativo 
que influyen en el clima organizacional de la institución? 
   
11. ¿Los aspectos socioeconómicos al que vivencian los docentes 
condicionan el clima organizacional en el plantel? 
   
12. ¿Existen factores que influyen en la realidad del actual clima 
organizacional en el centro de estudios? 
   
INDICADOR: Factores internos. 
13. ¿Considera usted que existen factores internos que influyen en el 
clima organizacional del plantel? 
   
14. ¿Usted considera que existen aspectos condicionantes al clima 
organizacional dentro del centro educativo? 
   
15. ¿El accionar de los trabajadores induce a un clima organizacional 
adecuado dentro de la institución? 
   
INDICADOR: Aspectos condicionantes.   
16. ¿Los medios de comunicación influyen en el clima organizacional 
en la institución?  
   
17. ¿Los aspectos psicológicos de cada docente influyen en el clima 
organizacional del plantel? 
   
18. ¿El temperamento de los directivos influye en el clima 
organizacional de la institución? 
   





























ANEXO N° 8 BASE DE DATOS 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18
1 3 2 3 2 3 13 87 ADECUADO 2 3 3 3 2 3 3 19 90 ADECUADO 2 3 3 3 3 3 17 94 ADECUADO 49 91 ADECUADO
2 2 2 2 3 3 12 80 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 2 2 3 3 3 3 16 89 ADECUADO 49 91 ADECUADO
3 2 2 1 2 2 9 60 POCO ADECUADO 2 2 2 2 3 3 3 17 81 ADECUADO 2 3 3 2 2 3 15 83 ADECUADO 41 76 POCO ADECUADO
4 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 3 2 2 2 2 3 3 17 81 ADECUADO 3 3 3 2 3 3 17 94 ADECUADO 44 81 ADECUADO
5 3 2 3 2 2 12 80 ADECUADO 3 2 2 3 3 3 3 19 90 ADECUADO 2 3 3 2 3 3 16 89 ADECUADO 47 87 ADECUADO
6 3 3 3 3 3 15 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 54 100 ADECUADO
7 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 2 2 14 67 POCO ADECUADO 1 1 1 2 2 2 9 50 INADECUADO 33 61 POCO ADECUADO
8 3 3 3 3 3 15 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 54 100 ADECUADO
9 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 3 3 3 17 81 ADECUADO 2 2 2 2 3 3 14 78 POCO ADECUADO 41 76 POCO ADECUADO
10 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 3 3 16 76 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 3 13 72 POCO ADECUADO 39 72 POCO ADECUADO
11 3 3 2 3 2 13 87 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 2 2 2 3 3 3 15 83 ADECUADO 49 91 ADECUADO
12 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 1 2 3 3 3 16 76 POCO ADECUADO 3 3 3 2 1 3 15 83 ADECUADO 41 76 POCO ADECUADO
13 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 3 3 3 17 81 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 67 POCO ADECUADO 39 72 POCO ADECUADO
14 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 3 2 3 3 3 3 3 20 95 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 48 89 ADECUADO
15 2 2 3 2 3 12 80 ADECUADO 2 3 2 2 2 3 3 17 81 ADECUADO 2 3 3 3 3 3 17 94 ADECUADO 46 85 ADECUADO
16 2 2 2 3 3 12 80 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 2 2 3 3 3 3 16 89 ADECUADO 49 91 ADECUADO
17 2 2 1 2 2 9 60 POCO ADECUADO 2 2 2 2 3 3 3 17 81 ADECUADO 2 3 3 2 2 3 15 83 ADECUADO 41 76 POCO ADECUADO
18 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 3 2 2 2 2 3 3 17 81 ADECUADO 3 3 3 2 3 3 17 94 ADECUADO 44 81 ADECUADO
19 3 2 3 2 2 12 80 ADECUADO 3 2 2 3 3 3 3 19 90 ADECUADO 2 3 3 2 3 3 16 89 ADECUADO 47 87 ADECUADO
20 3 3 3 3 3 15 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 54 100 ADECUADO
21 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 2 2 14 67 POCO ADECUADO 1 1 1 2 2 2 9 50 INADECUADO 33 61 POCO ADECUADO
22 3 3 3 3 3 15 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 54 100 ADECUADO
23 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 3 3 3 17 81 ADECUADO 2 2 2 2 3 3 14 78 POCO ADECUADO 41 76 POCO ADECUADO
24 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 3 3 16 76 POCO ADECUADO 2 2 2 2 2 3 13 72 POCO ADECUADO 39 72 POCO ADECUADO
25 3 3 3 3 2 14 93 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 3 21 100 ADECUADO 2 2 2 3 3 3 15 83 ADECUADO 50 93 ADECUADO
26 3 3 3 2 2 13 87 ADECUADO 2 2 1 2 3 3 3 16 76 POCO ADECUADO 3 3 3 2 1 3 15 83 ADECUADO 44 81 ADECUADO
27 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 2 2 2 3 3 3 17 81 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 67 POCO ADECUADO 39 72 POCO ADECUADO
28 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 3 2 3 3 3 3 3 20 95 ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 48 89 ADECUADO
29 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 1 2 2 2 3 2 14 67 POCO ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 42 78 POCO ADECUADO
30 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 1 2 2 2 3 2 14 67 POCO ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 42 78 POCO ADECUADO
31 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 1 2 2 2 3 2 14 67 POCO ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 42 78 POCO ADECUADO
32 2 2 2 2 2 10 67 POCO ADECUADO 2 1 2 2 2 3 2 14 67 POCO ADECUADO 3 3 3 3 3 3 18 100 ADECUADO 42 78 POCO ADECUADO
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ANEXO N° 9 BASE DE DATOS
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 2 2 3 3 2 2 1 19 70 POCO FAVORABLE 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 81 FAVORABLE 41 76 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 85 FAVORABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 50 93 FAVORABLE
2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 70 POCO FAVORABLE 3 2 2 2 2 2 3 2 3 21 78 POCO FAVORABLE 40 74 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 2 3 2 2 2 20 74 POCO FAVORABLE 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 93 FAVORABLE 45 83 FAVORABLE
3 3 2 2 3 2 3 3 2 23 85 FAVORABLE 2 3 2 2 2 3 2 3 2 21 78 POCO FAVORABLE 44 81 FAVORABLE
3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 96 FAVORABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 53 98 FAVORABLE
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 67 POCO FAVORABLE 3 2 2 2 2 2 2 1 2 18 67 POCO FAVORABLE 36 67 POCO FAVORABLE
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 54 100 FAVORABLE
2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 74 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 81 FAVORABLE 42 78 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 74 POCO FAVORABLE 2 2 2 3 2 3 3 3 2 22 81 FAVORABLE 42 78 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 3 2 2 2 21 78 POCO FAVORABLE 1 3 3 2 2 2 3 2 3 21 78 POCO FAVORABLE 42 78 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 70 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 70 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 70 POCO FAVORABLE 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 36 67 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 2 2 3 3 3 2 2 2 21 78 POCO FAVORABLE 3 2 2 2 2 2 3 3 3 22 81 FAVORABLE 43 80 FAVORABLE
2 3 2 2 2 3 3 3 3 23 85 FAVORABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 50 93 FAVORABLE
2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 70 POCO FAVORABLE 3 2 2 2 2 2 3 2 3 21 78 POCO FAVORABLE 40 74 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 2 3 2 2 2 20 74 POCO FAVORABLE 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 93 FAVORABLE 45 83 FAVORABLE
3 3 2 2 3 2 3 3 2 23 85 FAVORABLE 2 3 2 2 2 3 2 3 2 21 78 POCO FAVORABLE 44 81 FAVORABLE
3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 96 FAVORABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 53 98 FAVORABLE
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 67 POCO FAVORABLE 3 2 2 2 2 2 2 1 2 18 67 POCO FAVORABLE 36 67 POCO FAVORABLE
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 100 FAVORABLE 54 100 FAVORABLE
2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 74 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 81 FAVORABLE 42 78 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 74 POCO FAVORABLE 2 2 2 3 2 3 3 3 2 22 81 FAVORABLE 42 78 POCO FAVORABLE
3 3 2 2 3 3 2 2 2 22 81 FAVORABLE 1 3 3 2 2 2 3 2 3 21 78 POCO FAVORABLE 43 80 FAVORABLE
1 3 2 2 2 2 2 2 2 18 67 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 70 POCO FAVORABLE 37 69 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 70 POCO FAVORABLE 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 36 67 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
2 3 2 2 3 2 3 3 1 21 78 POCO FAVORABLE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 63 POCO FAVORABLE 38 70 POCO FAVORABLE
Factores que condicionan el 
clima organizacional %
Características del clima 
organizacional D1
CLIMA ORGANIZACIONAL




ANEXO No. 10 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Comunicación interna y clima organizacional de la unidad educativa “La Libertad”, Santa Elena -2018. 






¿Qué relación existe entre la 
comunicación interna y el clima 
organizacional de la unidad 
educativa “La Libertad”, 2018? 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la 
comunicación interna y el clima 
organizacional en la Unidad Educativa “La 
Libertad”, Santa Elena, 2018. 
Hipótesis general: 
H1 Existe relación entre la comunicación interna y el clima 
organizacional en la Unidad Educativa “La Libertad”, 
Santa Elena, 2018. 
H0 No existe relación entre la comunicación interna y el 
clima organizacional en la Unidad Educativa “La Libertad”, 
















2 Cuestionarios  
 
Cuestionario 1:  
18 items. 
Cuestionario 2:  
18 items. 
Población  









1. ¿Existe relación entre las 
características que presenta la 
comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad 
Educativa? 
2. ¿Existe relación entre las 
funciones de la comunicación interna 
y el clima organizacional de la 
Unidad Educativa? 
3. ¿Cuáles serían los factores 
presentes en la comunicación interna 
y el clima organizacional en la 
Unidad Educativa? 
4. ¿Cuáles son las características de 
la comunicación interna y el clima 




• Establecer la relación entre la 
comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
 
• Determinar la relación entre las funciones 
de la comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
 
• Identificar los factores que influyen en la 
comunicación interna y el clima 
organizacional de la Unidad Educativa. 
 
• Describir las características de la 
comunicación interna y el clima 




H1: Existe relación entre las características que presenta la 
comunicación interna y el clima organizacional de la Unidad 
Educativa. 
H0: No existe relación entre las características que 
presenta la comunicación interna y el clima organizacional 
de la Unidad Educativa. 
 
H2: Existe relación entre las funciones de la comunicación 
interna y el clima organizacional de la Unidad Educativa. 
H0: No existe relación entre las funciones de la 
comunicación interna y el clima organizacional de la Unidad 
Educativa. 
 
H3: Cuáles serían los factores presentes en la 
comunicación interna y el clima organizacional en la Unidad 
Educativa. 
H0: No existen factores presentes en la comunicación 
interna y el clima organizacional en la Unidad Educativa. 
 
H4: Cuáles son las características de la comunicación 
interna y el clima organizacional de la Unidad Educativa. 
H0: No existen características de la comunicación interna y 










ANEXO 12. PROPUESTA 
Tema 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 
UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD, SANTA ELENA, 2018 
Introducción de la Propuesta 
El proceso educativo en el país ha pasado por diferentes cambios en 
su estructura en concordancia con las políticas de cada gobierno; pero sin 
tener resultados para medir los logros y haber establecido oportunamente 
las debilidades dentro del debido proceso dentro del sistema. 
En el ámbito educativo en los últimos años se ha implementado 
grandes cambios desde sus políticas, leyes y reglamentos hasta el nuevo 
enfoque pedagógico basado en el Modelo Pedagógico Constructivista, estas 
innovaciones en el sistema educativo generan un mejoramiento sostenible, 
por este motivo el Ministerio de Educación enfoca las disposiciones 
generales de importancia para la transformación del proceso de enseñanza 
como único modelo del currículum educativo, en el nuevo marco legal. Estos 
cambios involucran también lo relacionado a aquellos aspectos internos, 
aquellos relacionados con los aspectos administrativos, propios de la 
realidad de los centros de estudios. 
En la actualidad la elaboración de Plan de Mejora en instituciones 
educativas es la base fundamental para tener una excelente organización, 
que permita una adecuada dirección a quienes forman parte de esta en la 
realización de procesos o procedimientos que ayuden al cumplimiento de los 
objetivos, pero sobre todo que coadyuven a generar soluciones a aspectos 
en donde se evidencia falencias. 
La presente propuesta, responde a la solución presentada para la 
problemática analizada en los capítulos anteriores en donde se realizó una 
investigación descriptiva correlacional teniendo como dimensiones la 




La Libertad, lo que permite un análisis de la situación actual determinando 
los problemas más prioritarios que serán el punto de partida para realizar un 
Plan de Mejoramiento que brinde la oportunidad de mejorar aspectos 
negativos encontrados de la institución estudio. 
El presente plan de mejoramiento de la comunicación interna y el 
clima organizacional de la unidad educativa “La Libertad”,  se convierte 
en el documento específico donde constarán los lineamientos que el 
Ministerio de Educación pone a disposición de los niveles educativos 
básicos, que contribuyan a fortalecer en cada institución el cumplimiento de 
los objetivos, donde impere la calidad educativa, así como una comunicación 
apropiada entre los diferentes niveles jerárquicos, contribuyendo de esta 
manera a la construcción de un clima organizacional favorable para toda la 
comunidad educativa, para la cual es prioritario establecer metas, acciones 
o actividades que se realizarán para la consecución del mismo. 
Justificación de la Propuesta 
El ámbito educativo se caracteriza por el permanente cambio y la 
renovación constante del conocimiento y de la realidad administrativa de los 
planteles educativos. Por esta razón, hoy en día la gestión administrativa de 
las instituciones gira en torno a la innovación y constante actualización, todo 
de la mano con la evolución del mundo moderno. Efectivamente, esta 
realidad conlleva que se evidencie una transformación integral en los centros 
de estudios en el Ecuador, de esta manera se justifica que sus 
representantes innoven y actualicen sus planificaciones curriculares 
adaptándolas en función de las necesidades y requerimientos de los niños y 
jóvenes que ahí se educan. 
Una de las prioridades en la determinación de la realidad 
institucionales es la realización de un verdadero análisis situacional cuyo 
único objetivo sea la identificación de puntos críticos, falencias, debilidades 
que necesiten injerencia inmediatamente por parte de todos los 
involucrados, los mismos a través de la elaboración del plan de mejora se 




acciones, determinación de responsabilidades, cronograma de actividades, 
plan de seguimiento y finalmente los resultados esperados. 
En virtud de los antes expresado se hace necesario la elaboración de 
un plan de mejoramiento de la comunicación interna y el clima organizacional 
en la unidad educativa “La Libertad”, puesto que los resultados del análisis 
situacional determinaron que existe tan solo un 55% de comunicación interna 
adecuada y un 61% medianamente adecuada en cuanto a las características 
de la comunicación donde se identificaron los problemas prioritarios, esto 
permite elaborar una propuesta que sirva de herramienta adecuadas que 
potencie los factores negativos de la comunicación interna y que a su vez 
fortalezca las condiciones del clima organización del plantel educativo. 
La presente propuesta de solución tiene la finalidad poner a 
disposición un plan de mejoramiento que fortalezca las dimensiones de 
comunicación interna que beneficie en su máximo potencial el clima 
organizacional que genere el compromiso de cada uno de los involucrados 
en la gestión educativa, para aquello se plantearan cada uno de parámetros 
y criterios a realizar en las diferentes etapas, de tal manera que se provea 
de las herramientas necesarias para la consecución de los objetivos trazados 
para alcanzar la calidad educativa.  
Objetivos de la Propuesta 
Objetivo General 
Diseñar un Plan de Mejoramiento de la Comunicación Interna y el Clima 
Organizacional para la Unidad Educativa La Libertad, Santa Elena para el 
periodo 2018. 
Objetivo Específicos 
➢ Desarrollar a partir de los problemas identificados metas alcanzables 
para la Unidad Educativa La Libertad, Santa Elena, 2018. 
➢ Fomentar dimensiones principales a través del fortalecimiento de 
desempeños de los integrantes de la Unidad Educativa La Libertad, 




➢ Fortalecer los factores que inciden en la comunicación interna en la 
Unidad Educativa La Libertad, Santa Elena, 2018. 
➢ Potenciar los objetivos y estrategias institucionales para garantizar un 
adecuado Clima Organizacional en la Unidad Educativa La Libertad, 
Santa Elena, 2018. 
Modelo del Plan de Mejoramiento 
El modelo para la elaboración del Plan de Mejoramiento del Clima 
Organizacional estará basado en las cuatro etapas del proceso de calidad 
de toda organización, es decir, que involucrará que cada proceso que se 
realice se planee, se tome las acciones más adecuadas que posteriormente 
se verifiquen los resultados obtenidos a través de las mismas para finalmente 
se actué en virtud de mejorar cada proceso de manera permanente. 
Por este motivo se pretende realizar lo siguiente: 
1. Planificación: Comprende el diagnóstico inicial de la institución, la 
redacción de la propuesta de solución, la planificación del proyecto a 
ejecutar y el diseño a seguir para el cumplimiento de la propuesta. 
2. Desarrollo: Para el desarrollo será necesario una reunión inicial de 
socialización de la propuesta, la planificación de estrategias y talleres que 
coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Mejoramiento para la Unidad Educativa La Libertad. 
3. Verificación: Para el cumplimiento de esta fase es prioridad efectuar el 
seguimiento mediante el análisis de la implementación de las acciones, 
estrategias y talleres que se realizaron en la fase de desarrollo de la 
propuesta del Plan de Mejoramiento para la Unidad Educativa La Libertad 
y por ende se evaluará mediante indicadores. 
4. Mejoramiento: Una vez evaluado el proceso de desarrollo del Plan para 
la Unidad Educativa La Libertad, se hace necesario la realización de 
ajustes, puesto que de existir aspecto en los que no se ha podido mejorar 
y analizando sus problemáticas se enfocarán a elaborar nuevas e 
innovadoras estrategias que coadyuven al logro de objetivos y metas. 
A continuación, se detallan a través de una matriz el plan de 




la Unidad Educativa La Libertad, Santa Elena, 2018, donde describen 
que, porque, quien, como y cuando se aplicará las estrategias que logren 
las metas del presente plan, lo mismos que cumplen con los lineamientos 
que propone el Ministerio de Educación y que deben implementarse en 
las instituciones educativas, y que forman parte principal del Plan 
Estratégico Institucional, que avala el funcionamiento de los planteles, 
puesto que resumen todo el accionar de los actores de la institución, pero 







Matriz Plan de Mejoramiento  
SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 4 
SECCIÓN 
5 


















































1. Aplicar talleres 
de Motivación 
de tal modo 




























➢ Sesiones de Trabajo 
por parte de las 
autoridades para la 
planificación de 
temas de talleres 
motivacionales. 
➢ Matriz de Temas 
Motivacionales que 
se realizarán 
durante el periodo 
2018. 






de trabajo por 
parte de los 






















2. Promover el 
Reconocimient










de la Unidad 
Educativa La 
Libertad. 
3. Generar los 
estímulos y 
bonificaciones 
a los actores 
de la Unidad 
Educativa La 
Estudiantil. Convocatorias a 
sesiones de trabajo 
para la realización 
de talleres. 
➢ Entrega de 
reconocimientos 
durante actos 




➢ Informativo mensual 
de sesiones 
motivacional. 
➢ Registro de 
monitoreo del 
cumplimiento de 






s de los 










por su labor en 























parte de los 

















































➢ Sesiones de Trabajo 
para la 
determinación la 
situación inicial de 
comunicación 
interna. 
➢ Matriz de Aspectos 
a Mejorar para la 
buena 
comunicación 
interna que se 
aplicará en la 
Unidad Educativa 
La Libertad. 
➢ Registro de 
Inclusión y 
participación 
activa de los 
actores de la 
Unidad 
Educativa La 


















3. Fomentar la 
inclusión de 
los actores de 
la Unidad 
Educativa La 
Libertad en la 
participación 
activa de la 
toma de 
decisiones en 
beneficio de la 
misma. 
4. Promover una 
cultura de 
participación 














sesiones de trabajo 
para actividades 
extracurriculares y 
de recreación en la 
Unidad Educativa 
La Libertad. 
➢ Registro de 
sesiones de trabajo 
donde se evidencie 
la participación 
activa en la toma de 




➢ Registro de 
monitoreo del 
cumplimiento de 
sesiones de trabajo. 
 
o en la 
mediación y la 
solución de 
conflictos a 
través de la 
comunicación 
efectiva con los 







equipo en las 
realizaciones 
de actividades 












que se maneja 
dentro de la 
misma. 
parte de los 





confianza en la 
labor realizada 
por los actores 








parte de los 




1. Capacitación y 
coordinación a 
las autoridades 
sobre el manejo 
y el trato que 
deben emplear 
en virtud de 
fortalecer la 
relación laboral 
con cada uno de 





















afecta el clima 
organizacional de la 
Unidad Educativa 
La Libertad 
➢ Matriz de 
Problemáticas que 
se distribuirán a los 
grupos formados y 
que dará plena 
Estrategias de 
solución 






por los actores 

























accionar de tal 
manera que se 
identifiquen las 















confianza en la 
solución que 
planteen en equipo 
entro los actores de 
la Unidad Educativa 
La Libertad. 
➢ Registro de 
Convocatorias a 
sesiones de trabajo 
para planificadas en 
esta sección en la 
Unidad Educativa 
La Libertad. 
➢ Registro de 
sesiones de trabajo 
donde se evidencie 
la participación en la 
toma de decisiones 






se practica el 
trabajo en 
equipo donde 
se respeten los 
criterios y se 
elabore un 















3. Practica de 
sesiones trabajo 
donde se evalué 
la gestión de 








➢ Registro de 
monitoreo del 
cumplimiento de 





parte de los 




través de la 
realización 
del trabajo en 
equipo 













➢ Sesiones de Trabajo 
la creación de 
cronograma de 
capacitación de 
liderazgo en la 
Unidad Educativa 
Fortalecimient
o del liderazgo 
efectivo de los 













de la gestión 
educativa en 
la institución. 
mejorar el clima 
organizacional. 
2. Programa de 
Capacitación a 




través de la 
participación 
activa. 
3. Elaboración de 
Manual de 
Funciones para 


































trabajo para los 
actores de la Unidad 
Educativa La 
Libertad. 
➢ Registro de 
Convocatorias a 
sesiones de trabajo 
para planificadas en 
esta sección en la 
Unidad Educativa 
La Libertad. 
➢ Registro de 
sesiones de trabajo 






























de la gestión 
educativa dentro 




activa en la toma de 




➢ Registro de 
monitoreo del 
cumplimiento de 







de los actores 


















los miembros de 
la Unidad 
Educativa La 
Libertad a través 
















➢ Sesiones de Trabajo 
la creación de 
cronograma de 
capacitación de 
liderazgo en la 
Unidad Educativa 
La Libertad 









de los actores 























continua para el 
mejoramiento 
de capacidades 
de los miembros 

























trabajo para los 
actores de la Unidad 
Educativa La 
Libertad. 
➢ Registro de 
Convocatorias a 
sesiones de trabajo 
para planificadas en 
esta sección en la 
Unidad Educativa 
La Libertad. 
➢ Registro de 
sesiones de trabajo 
donde se evidencie 
la participación 
activa en la toma de 
decisiones para la 
Unidad Educativa 
La Libertad. 
de los roles y 
funciones de 
















de los docentes 
mediante el 
trabajo en 
equipo en la 
mejora de la 
gestión 
educativa de los 





➢ Registro de 
monitoreo del 
cumplimiento de 







Implementación de la Propuesta  
La propuesta redactada en la sección anterior se aplicará para el 
periodo 2018 en la Unidad Educativa La Libertad, donde se llevarán a cabo 
acciones orientadas a minimizar al máximo las problemáticas que afecta el 
clima organizacional, los cuales son los siguientes; la motivación, la 
comunicación interna, la confianza, el liderazgo y la capacitación, por lo 
tanto, se desarrollarán a través de sesiones de trabajo donde se aplicarán 
talleres que ayuden a trabajar en equipo y se puedan obtener los mejores 
resultados.  
Es necesario que para el éxito de la implementación de la propuesta 
es necesarios las siguientes fases: 
Fase I: Presentación y Aprobación de ejecución de la propuesta por 
parte de las autoridades de la Unidad Educativa La Libertad. 
Fase II: Socialización de la Propuesta Plan de Mejoramiento de la 
Comunicación Interna y Clima Organizacional a los actores de la Unidad 
Educativa la Libertad. 
Fase III: Desarrollo de las acciones establecidas dentro del Plan de 
Mejoramiento de la Comunicación Interna y Clima Organizacional a los 
actores de la unidad educativa La Libertad, al mismo tiempo que se recogerá 
evidencia que permitirá el seguimiento y monitoreo del mismo. 
Fase IV: En la fase final se evaluará cada una de las acciones y su 
seguimiento a través de los resultados obtenidos con la aplicación del Plan 
de Mejoramiento de la Comunicación Interna y Clima Organizacional a los 
actores de la Unidad Educativa la Libertad 
Para el buen desarrollo de la propuesta es necesario establecer un 
cronograma de trabajo que nos ayude a que las acciones establecidas se 
realicen a cabalidad obteniendo los mejores resultados del Plan de 
Mejoramiento de la Comunicación Interna y Clima Organizacional a los 




Cronograma de Desarrollo de la Propuesta 
CRONOGRAMA DE PLAN DE MEJORAMIENTO UELL  
No. ACTIVIDADES  
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1 
Presentación y Aprobación del Plan de 
Mejoramiento 
X                                               
2 Socialización del Plan de Mejoramiento X                                               
  Motivación                                                 
3 Aplicación de talleres de Motivación X        X            X            X        
4 Reconocimiento a los actores de la institución   X         X             X             X       
5 
Estímulos y Bonificación a los actores de la 
institución 
    X         X             X             X     
  Comunicación Interna                                                 
6 
Diagnóstico de la situación inicial de la 
Institución 
        X 
 
        X 
 
          X 
 
          
7 Actividades Extracurriculares y Recreativas           X           X             X           
8 Inclusión y Participación Activa             X           X             X         
  Confianza                                                 
9 
Capacitación a los directivos sobre el 
relaciones laboral 
    X 
 
          X 
 
          X 
 
            
10 
Organización de grupos para la solución de 
problemas 
      X             X             X             
11 Sesiones de evaluar la gestión educativa         X             X             X           
  Liderazgo                                                 
12 Programa de liderazgo   X                      X                    




14 Impacto de la formación profesional        X                       X                 
  Capacitación                                                  
15 
Estimulación de desarrollo de proyectos 
innovadores  
        X 
 
        X 
 
        X 
 
            
16 Capacitación de Mejoramiento de Capacidades           X           X           X             
17 Promover circulo de trabajo en equipo             X           X           X           
18 Seguimiento del Plan de Mejoramiento     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
19 Evaluación del Plan de Mejoramiento         X         X         X         X         
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